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IV ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Sesión Plenaria de caracter extraordinario en el Ayuntamiento
DESPUES DE LAS PALABRAS DEL REPRESENTANTE DE LA
PRENSA, EL CONSISTORIO Y TODOS LOS PRESENTES - PUESTOS
EN PIE - ESCUCHARON EL HIMNO NACIONAL
La conmemoración ael
IV aniversario de la
a p r o l a c i ó n , p o r
referendum^ de la vigente
Constitución del Reino,
tuvo lugar — ee lunes de esta
semana — a las ocho de la
tarde en el transcurso de
una solemne sesión plenaria
de carácter extraordinaria.
A la misma concurrieron
todos los miembros de la
corporación. El Alcalde don
Bartolomé Mayol Coll, los
tenientes de alcalde Da.
Matilde Girbent Sureda,
Don José Antonio Magraner
Castañer, Don Andrés Pizá
May rata y Don Rafael
Massanet Martí. Y los
concejales o regidores Don
Juan Rullán Vallcaneras,
Da. Margar i t a Llobera
Sampol, Don Antonio
Arbona Colom, Don José
Morenilla Domínguez, Da.
Ana Colom Calafat, Don
Pascual Castañer y Don
COCHE PATRULLA DE LA
POLICÍA feUf'JICIPAL
En la pasada semana
estando detenido el
coche patrulla en la calle
de la Proceridad, frente
al Juzgado de Distrito,
mientras se. hacían unas
diligencias, una furgoneta
de distribución del Pan
Bimbo llevando la puerta
trasera abierta dio contra
el guardabarros izquierdo
trasero del coche patrulla
c a u s á n d o l e d a ñ o s
materiales por unas
veinte mil pesetas. Se
conoce que el pestillo del
furgón no quedó bien
encajado y al dar la
vuelta, la puerta quedó
abierta y menos mal que
s o l o f u e d a ñ o s
materiales.
Hemos tenido una
semana de tranquilidad,
y se nota la eficaz
vigilancia de nuestra
Policía Municipal y
Guardia Civil, que
durante las 24 horas y
sobre todo por las
noches, tanto a unos
como a otros, se les
puede ver patrullando y
vigilando el descanso y la
propiedad.
MARI VÁZQUEZ
CURSILLO DE COCINA
Informa PLOURÀ
Organizado por el Casal
de Cultura, el próximo lunes
día 13 dará comienzo en su
sede un cursillo de cocina a
cargo de Don JOSÉ MORA
SALETAS (por todos
conocido por En Pep de Sa
Botigliela). Hace dos años,
aproximadamente por estas
mismas fechas Pep impartió
un curso parecido que fue
un éxito por la gran
afluencia de alumnos,
alrededor de los setenta en
todas las sesiones. Es de
suponer que este año no
decrezca el entusiasmo por
estas clases prácticas de
buena cocina Para el
presente curso Pep cuenta
con la colaboración de un
cocinero profesional en
activo, titular del Hotel
Edén, ANDRÉS MARTI
ARBONA. Asimismo las
lecciones de repostería y
pastelería correran a cargo
de JUAN OLIVER LLADÓ
(des Forn des Port)
acompañado de un oficial
pastelero de la plantilla de
su establecimiento. Por lo
tanto se prevén unas
lecciones completísimas
teniendo en cuenta que el
repertorio de platos a
preparar es extensísimo por
cuanto no se repite ninguna!
receta en todo el curso. Pepj
Mora nos ha adelantado el
"menú" que tiene previsto
para el primer día: Ensalada
rusa — Lenguado Meunier —
Codornices a la cazadora —
Un pastel. Como es
costumbre, al final de cada
clase se sortean entre los
as is tentes -los platos
elaborados. Como Pep rio
tiene intenciones de sentar
cátedra sino de unas
lecciones provechosas, las
sesiones se desarrollarán
como en la edición anterior
en un ambiente de buen
humor e igual que ocurrió
entonces, el "profe" cree
que no llegará el caso de
tener que poner cara a la
pared a ninguno de sus
alumnos/u mnas.
Antonio José Rullán Colom.
En los bancos reservados al
público notamos, entre los
asistentes, al Secretario
General de la Agrupación
local del PSOE José Rullán
Morro y al Secretario de
C.C.O.O. Xim Buades. La
prensa estaba representada
por nuestros comapañeros
Joan Estades tìe Montcaire,
.Pere Vicens, Mari Vázquez y
Vicenç Terrasa
Abierta la sesión por el
Sr. Alcalde, el secretario
don Manuel Pérez Ramos
dio lectura al acta de la
sesión anterior; la cual,
hallada conforme, fue
aprobada. Seguidamente y
tal como se había efectuado
con ocasión del III
aniversario, la presidencia
invitó a los cabezas de listas
electorales, representados en
el consitorio, a„ que
señalaran el articulo de la
Constitución que debía ser
leído por el Sr. Secretario.
Fueron leídos en lengua
catalana o del país los
EL TEMPS
Així coin preveien els
pronòstics a escala mundial,
enguany serà d'aigua Pel
que anam vegent per ara
això en duu bon camí. Els
torrents han fet una bona
revenguda i com ja és
habitual han embrutat molt
sa platja Cosa que ja ens ve
a costar a prop de quatre
milions de pessetes cada
any. Per sort no hi ha hagut
desgràcies ni inundacions.
Les . temperatures són
suaus; encara no han baixat
dels 6 graus de mínima.
Quant a la pluviometria
l'aigua caiguda desde dia 25
de Novembre fins a dia 7 de
Desembre ha estat de 187'8
litres per metre quadrat
Segons ens informa En Pere
A. F r o n t e r a desde
l'observatori de Biniaraix.
En definitiva bon temps
de tardor amb molta
humitat i no precisament
fred lo que . produeix
vertaderes explossions
d'esclata-sangs. Per suposí hi
ha gent que comença a
queixar-se de sa humitat que
tenim, per allò de sa reuma.
Encara que benvinguda
humitat
V.P.
artículos 140, 24, 10, 14 y
35 que tratan de la
Administración local, de -la
tutela y defensa jurídica, de
la dignidad humana, de la
igualdad ante la ley y del
deber y derecho al trabajo, a
requerimiento de los grupos
Independiente, Coalición
D e m o c r á t i c a , PSOE,
Esquerra Sollerica y UCD.
A continuación el Alcalde
expresó su satisfacción por
la feliz celebración de este
IV Aniversario y se refirió al
c a m b i o p a c í f i c o y
constitucional del Gobierno
de UCD (partido al que
pertenece el propio Alcalde)
al Gobierno del PSOE como
p r u e b a d e l b u e n
func ionamiento de las
Instituciones del Estado.
Pidió al Secretario leyera los
R e a l e s D e c r e t o s
d i s p o n i e n d o e l
n o m b r a m i e n t o d e
Presidente del Gobierno a
favor del Secretario del
PSOE Felipe González y el
cese del anterior Presidente
Don Leopoldo Calvo-Sotelo.
Finalmente, el Alcalde
que
En
invitó a la prensa a
dijera unas palabras.
nombre de todos los
corresponsales acreditados,
nuestro compañero Joan
Estades de Montcaire — que
es caballero del Santo
Sepulcro — pronunció unas
b r e v e s p a l a b r a s d e
a c a t a m i e n t o a una
Constitución Democrática
que, como la. Española,
garantiza la libertad de
pensamiento, palabra y
opinión. Palabras que
s u p o n e m o s f u e r o n
escuchadas con agrado y
deferencia por los allí
presentes y que daremos a
conocer a nuestros lectores
en la próxima edición.
Seguidamente todos los
miembros del consistorio y
los allí presentes escucharon
— con respeto y puestos en
pié — la grabación del
himno nacional. El acto
concluyó con Vivas al Rey,
a España y a la Constitution
coreados por todos los
presentes. {En las oficinas
de secretaría se ofreció un
vino deshonor).
FORN
DES
GUIX
Es Ministeri d'Indústria
nos ha comunicat que en
relació a ses darreres
al·legacions que li arribaren
en contra de s'aprovació des
p r o j e c t e de pedreraíl
 S OLLER I", considera
¡Llegibles ses senyes de bona
part de ses persones
allegante. En conseqüència
nos ha sollicitât que, abans
de dia quinze d'aquest mes,
li enviem una relació clara i
detallada amb es nom i
s'adreça de tots ets autors
d'aquelles al·legacions
p e r q u è puguin ésser
tengudes en compte.
Per tal d'aclarir aquesta
situació convocam a totes
ses persones que signaren ses
al·legacions en qüestió per
avui 11 de desembre a les 19
h. a n'es carrer de Bon Any
número 7.
Sa u r g è n c i a de sa
convocatòria ve donada per
ses dates fixades pes
Ministen.
Avui a les 19 h. a n'es
carrer de Bon Any.
ES COL·LECTIU
EN PERE MAGRANER I EN
BIEL VILA A "BEARN"
A
Qui no coneix a en Pere
Magraner i en Eiel Vila?
Aquets dos personatges tan
coneguts i populars a Sóller,
p a s s r à n a l ' h i s tò r i a
inmortalitzats, ells i els seus
renous de ximbomba, pel
film "Bearn", el qual s'està
rodant aquets dies a la
possessió de "Raixa". En
Pere i en Vila fan d'extres, a
les ordres de Jaime Chávarri
i, també, del nostre estimat
paisà, l'incansable i inefable
Tomeu Ensenyat, director
de la Escola de Música i
Danses de Mallorca, que està
donant a aquest rodatge
tota la versemblança i tota
la nostàlgia que li va saber
donar, anys enrera, la clara
p l o m a d e L l o r e n ç
Villalonga.
En Pere Magraner i en Biel
VÚa, dos extres sollerics de
primera fila a "Bearn".
Semanario Sóller
-í
is 5.000 PIS.
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PARTICIPARA m EL PROXIMO SORTEO DE LA CESTA DE NAVIDAD
PAflA "EL LECTOR AFORTUNADO"
COCARTON VALIDO PARA LOS CUPONES AMARÍA
W
~ •* ODE R E C A I A M O S EN CAN TERPASSA
ßCCARTON CUPONES AMARILLOS
Nombre. . ._. ... ~Tele«
Hemoa recibido los primeros regalos para la
CESTA PARA EL LECTOR AFORUNADO
UNA SUSCRIPCIÓN AL SEMANARIO "SOLLER" PARA EL AÑO 1.983
La ganadora de la cesta del afio 1.981,Sta.ISÄBEL PASCUAL
regala UNA MAQUINA DE ESCRIBIR, 7 S'Academia de> Plaça
UN TRIMESTRE DE ENSEÑANZA DE MECANOGRAFÍA.
Jost Girbent- RELOJERÍA SOLLERENSE - Un reloj
Boutique HERMANAS VÁZQUEZ - Un» prenda de alta costura«
ANTONIO OLIVER - Mayorista - Un lote de perfumería
Abundantes TURRONES,VINOS,LICORKS,CHAMPAN y LOTERIA cuya
¡lista publicaremos la pr6xima semana. _^^___^__
PARA PARTICIPAR SON VALIDOS TODOS
LOS CUPONES DE BINGO PUBLICADOS EN
ESTE SEMANARIO HASTA LA FECHA.
r^- — -*n
' Cuarenta años atrás í
11 DICIEMBRE 1942
* Anteanoche tuvo lugar
en el Teatro Alcázar la vela-
da recreativa organizada por
la "Congregación Mariana"
con motivo de la festivi-
dad de su Patrona, la In-
maculada Concepción. Un
público muy numeroso se
reunió para aplaudir la la-
bor de los improvisados
actores, que se esforzaron
en proporcionarle unas
horas de agradable entrete-
nimiento. Fueron puestas
en escena las obras "Las
grandes fortunas" de Ar-
niches y la zarzuelita "Los
dinamiteros" y además por
Antonio Castañer cantó este
unas romanzas de "La del
manojo de rosas" y de
"La tabernera del Puerto",
resultando en conjunto una
velada muy amena y diver-
tida.
El domingo último
marchó de casa a Sa Coma,
del término municipal de
Fornalutx, el obrero Anto-
nio Bauza Castañer, de 64
años. Al atardecer, otros ca-
zadores lo encontraron des-
fallecido y dado aviso en
esta ciudad marchó a reco-
gerlo en una camilla de la
"Cruz Roja" el Presidente
de esta institución D. Ono-
fre Bauza y los camilleros
D. Gabriel Colom y D. Juan
Vidal. Trasladado a su domi-
cilio fue atendido por el Dr.
D. Mariano Rovira, quien
certificó que había sido víc-
tima de un ataque de gota,
siendo su estado grave.
* Bajo el título de
"Eléctrica Comercial" nues-
tro paisano D. Pedro Oliver
Vicens ha abierto en Palma
en la Avenida de José An-
tonio num. 16, frente al
edificio de Correos en cons-
trucción, un establecimiento
de material eléctrico, el cual
fue inaugurado a últimos del
pasado mes de Noviembre.
En las diversas dependencias
de que consta ha sido
instalada una exposición de
cuanto afecta al ramo de la
electricidad y dispone ade-
más de la correspondiente
sección para instalaciones y
reparaciones.
* Nuestros naranjales
presentan en la actualidad
una prometedora cosecha
que, de no malograria neva-
das o vendavales, rendirá
en esta campaña un rendi-
miento más: que regular.
Las transacciones que se rea-
lizan son bastante conside-
rables y todos los días se
remiten a los mercados de
Palma y del interior de la
isla expediciones de dicho
fruto. Los precios que rigen
son: naranjas, de 7 a 8
duros la carga; mandarinas,
de 35 a 50 ptas. carga y li-
mones, a 30 ptas. la carga.
* Ha quedado abierto ai
público en esta ciudad una
nueva tienda de confeccio-
nes para señora y niño.
Este establecimiento lleva la
denominación de "Modas
Garrido" y ha sido instalado
en la calle de la Victoria
núm. 4 regentado por su
dueña, la señorita Encarna-
ción Garrido. Además de las
especialidades apuntadas se
dedicará también a la con-
fección mecánica de jerseys
y de otras prendas de
punto.
* Continúan abiertas las
suscripciones dispuestas por
la Alcaldía por diferentes
conceptos. Para las necesi-
des de la Casa Hospicio,
una sexta lista publicada en
este semanario alcanza la
cantidad de 11.937 pesetas.
Para ayuda económica al
"C.D. Sóller" la suma reuni-
da se eleva a 1.950 ptas. la
del Aguinaldo de la Divi-
sión Azul asciende ya a
4.648'45 ptas.
AVISO
PARA CONOCIMIENTO DE LOS SEÑORES SOCIOS, SE NOTIFICA
QUE EL PLAZO DE RETIRADA DE LAS PARTICIPACIONES DE LA
LOTERÍA DE NAVIDAD No. 59.450 DEL SORTEO DEL 22 DE
DICIEMBRE (NAVIDAD), FINALIZA EL PRÓXIMO DÍA 19 DE
DICIEMBRE, PASADA DICHA FECHA, SE ENTENDERÁ QUE LOS
SOCIOS QUE NO HAYAN RETIRADO SU PARTICIPACIÓN,
RENUNCIAN A ELLA.
SOLLER, 1 DICIEMBRE 1982.
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COL·LOQUIS
DES
DISSABTE
per Miquel Ferrà i Martorell
Setmanes enrera no
vereng si la vista no ens
engana, que tot és possible,
cap carrossa representativa
de Sóller a les Festes de la
Beata i que convocades pel
Consell Insular tinguérem
una vistosa desfilada de
carruatges de molts de
pobles. ¿Es possible que
noltros hi estassim absents?
Tanta sort que vérem
dançadors del nostre grup
folklòric.
— I parlant d'absències...
No sempre ho són...
--¿Que?
— Si mal no ho^hem llegit
s'ha celebrat la setmana
passada la II Trobada de
Bandes de Música de
Mallorca a s'Hort del Rei, de
Ciutat, amb participació
d'Algaida, Artà, Campos,
Capdepera etc. una vintena
llarga de pobles i la banda
de Sóller hi estigué present.
No hi ha tan de manfotisme
com vols indicar...
• — Ja ho sé, ja ho sé...
-• Així i tot, a Porto
Cristo, s'ha convocat el XI
Concurs de Nadales o
V i l l a n c i c o s , a m b
participació de Bunyola,
Capdepera, Felanitx, Inca
etc., mancant-hi segons els
papers la representació de
Sóller -i ens agradaria que no
fos així, sobre tot a una
comarca com la nostra, on
la nadala gaudeix d'una
l l a r g a t radició , amb
composicions pròpies de
Sóller, algunes de les qualsja definitivament perdudes...
— Llàstima.
— I entre altres coses, la
nostra enhorabona a l'amic
Jaume Ensenyat, membre
de la Comisió Nacional de
les Jornades tíe Turisme
Nàutic per la positiva gestió
que realitza...
-Molt bé.
— Una altra notícia és
l'informe del darrer pleno
del Consell de Mallorca per
part Joan Franc, conseller
de sanitat, que entre altres
coses va p a r l a r de
l'adjudicació del projecte de
sanejament de !a badia
d ' A l c u d i a i de l a
modificació de canvis de
destí a subvencions àels
Plans d'Obrers i Serveis de
Sóller i Selva...
— ¿I canviant de tema?
— Un p e r s o n a t g e
oficialmente oblidat pels
sollerics però que no hi
hauria d'estar...
— Del gran escriptor,
demòcrata d'abans la guerra,
Vicente Blasco Ibañez,
valencià universal...
— ¿I que té que veure en
nosaltres?
- Que visità Sóller a la
primera dècada del segle i
com a resultat d'aquella
v i s i t a e n s d e s c r i u
magistralment a la seva
novel.la "Los muertos
mandan"... Per altra banda,
va ajudar a una familia
sollerica que durant la
primera guerra mundial
tenia una botiga de fruits a
la Plaça Major de Bruxelles.
Els homes d'aquella família
f o r e n afusel lats pels
alemanys i Blasco Ibañez,
encarregat-de fer la Historia
de la Guerra, pel govern
francès, reunr 'tota la
documentació possible per
tal de reclamar per aquell
c r im c o n t r a súbdits
espanyols... Crec que en
a q u e s t s t e m p s d e
democràcia, Blasco Ibañez
mereix a Sóller, un
recordatori.
MINIPOLITICA
per Plourà
E L E C T R Ò N I C A Y
CONSTITUCIÓN - Para
memorar el IV aniversario
de la aceptación popular de
la Constitución, el lunes día
6 se convoco un Pleno
e x t r a o r d i n a r i o en el
Ayuntamiento, donde se
desarrolló la ceremonia que
está adquriendo carácter
tradicional. Cada cabeza de
partido o de lista es invitado
a elegir un artículo de la
C o n s t i t u c i ó n , que el
Secretario lee para todo.s.
Con más detalles lo tratará
el cronista encargado de la
reseña, J.E. de Montcaire,
quien, al ser invitado por el
Alcalde la mesa de Prensa a
manifestarse, _ leyó una
cuartilla que nos hizo
q u e d a r m u y b i e n .
Prácticamente fue la Prensa
la que cerró el acto porque
nuestro compañero, muy
precavido, llevaba 'en el
bolsillo una grabación del
himno nacional que todos
escuchamos, de pie, muy
solmenemente. Detalle que
fue posible gracias al
milagro constantemente
superado de la electrónica.
Informática, Electrónica y
Constitución dan para un
ensayo muy extenso pero
Que condensaré en este
artículo y dos más cuya
publicación procuraré no
espaciar en demasía.
Así como los Académicos
ponen a la Carta-Magna sus
reparos l ingü ís t i cos -
s i n t á x i c o s y l o s
ilustres/ilustrados estudiosos
de la Constitución le
atribuyen falta de precisión
en determinados artículos,
los ciudadanos peatonales
que a fin de cuenta la
"refrendamos, la aceptamos
como símbolo de la
D e m o c r a c i a , p o r q u e
tampoco ignoramos que las
puntualizaciones con el
tiempo por la Jurispruden-
cia. Todo ello sin necesidad
de modificarla.
Voy a transcribir uno de
los epígrafes que con más
frecuencia acuden a mi
mente sin duda por la fuerza
con que está grabado en mi.
subconsciente. Me refiero al.
apartado 4o del Art. 18;
según el cual "la ley limitara
el uso de la informática para
garantizar el honor, la
int imidad personal y
familiar de los ciudadanos y
el pleno ejercicio de sus
derechos". Otro artículo de
la Constitución habla de la
inviolabilidad del domicilio
que vemos asaltar a diario
por spots de la televisión,
fuera de programa. Aún a
sabiendas de que los hijos
no suelen hacer mucho caso
de los consejos paternos yo
no pierdo ocasión de poner
en guardia a los míos acerca
de la publicidad televisiva,
por ser la más sutil y
penetrante. Recuerdo que el
abuelo de un personajillo
c o n o c i d o por todos
ustedes-vosotros, por casi
todos los españoles y por
millones de americanos del
sur de los EE.UU. de
Reagan, declaraba por
sistema el boicot a todo
pruducto anunciado en la
televisión.
Mis oponentes harán
alusión a otro artículo, el
que hace referencia a la
libertad de empresa y a la
economía de mercado. En
estos contrastes- se basa la
fuerza de la Constitución,
por la que brindé por
muchos años en el copeo
que se organizó después de
la ceremonia a que me he
referido al principio de este
artículo.
Sirva esta columna de
introducción a las otras dos
que sobre el tema os he
prometido. Primero para
exponer mi posición,
contraria a la televisión
privada, para terminar con
otro ar t ículo con un
ejemplo práctico sobre un
asunto de gran consumo y
mayor derroche publicitario
como es el pantalón
'vaquero.
ELS
VUIT
VENTS
per Jaurès
LA MORT D'UN MESTRE D'ESCOLA
Al meu conc iu t adà
f o r n a l u t x e n ç Gaspar
Adrover Barceló — mort la
matinada del primer dia
d'aquest mes — el vaig
tractar molt superficial-
ment.
Dir que Gaspar Adrover
era germà de l'actual rector
de l'Església de Santa Creu o
que la seva familia era
coneguda en tot Fornalutx
com una familia molt
catòlica, molt devota, ne és
descobrir res d'extraordi-
nari El seu pare Miquel
Adrover Bauça, felenitxer
de naixença, fou durant
molts anys obrer, de la
confraria del Santíssim.
Durant el seu pas per
l 'Alcaldia ae Fornalutx
l'any 1929, Miquel Adrover
dona proves del seu tremp
d ' h o m e de principis
irrenunciables i de la seva
honestitat. Per altra banda,
en Gaspar, essent encara
fadri i no havent complia els
trenta anys, fou designat,
vers l'any 1950, conseller de
l'Ajuntament del seu poble i
del poble que ell estimava,
on ell havia «nascut com la
seva mare i els seus germans
i on ha volgut ésser enterrat.
Jo diria que, de totes
aquestes dades familiars i
personals, lo més important
és anotar que la educació
cristiana, rebuda per Gaspar
Adrover, li servi de punt de
partida; donant, en tot
moment, als seus familiars,
alumnes i amics, testimoni
de la seva competència
professional i de les seVes
conviccions d'home de bé.
La majoria dels qui foren
alumnes seus, quan estigué
de mestre al Collegi dels
Sagrats Cors a Sóller,
guarden d'ell el record d'un
home pacient i entregat de
cor i ànima a la seva tasca.
Per ells professor Gaspar
Adrover era tot un mestre
d'escola. Era Don Gaspar.
Un d'ells, actualment
mestre d'escola, —al qual no
es pot atribuir simpaties
conservadores o filiacions
dretanes, me digué que
havia sentit no poder haver
estat present al funeral.
"Mentres molts dels altres
no eren mestres, en Gaspar
si que era un mestre."
DON GASPAR
Dos dies després de saber la trista noticia ho
discutia amb un altre mestre. Don Gaspar s'ha mort
De principi no sabem que hem de dir. La noticia ens
agafa amb fredor. Una persona ens deixa. Això és un
fet quotidià. Però deixa de ser-ho quan aquesta
persona, per molts de-noltros ha estat l'únic mestre
que hem tengut Un mestre d'escola no és una
persona qualsevol. Encara que ivoltes vegades passi
desapercebuda. Don Gaspar se va saber guanyar
aquest don que molts hem sabut recordar. Molts que
l'hem tengut com a mestre. Si. Dic mestre per què per
a mi ha estat l'únic que ha merescut aquest
qualificatiu: es meu mestre. Eren uns temps difícils
en els que el vam conèixer. La seva senzillesa.
Correcte comportament amb els seus alumnes que
mimava de bon-grat Mai el vaig veure perdre la
compostura en el seu difícil afer quotidià. Malgrat
tots els anys passats segueix benv fresca dins la
memòria la seva figura, sempre dret davant la seva
taula, o la pissarra, o cuidant-se esmeradament d'un a
un d'aquells aLlotells que érem. La seva aula era la
dels grans. Allà s'hi trobaven grans i petits. Però això
no provocà cap desgavell. Bé sen cuidava d'una
perfecta convivència. En definitiva temps que -
recordam del bon aprendre, sense crits ni tocs com
feien tan sovint els mestres del veinat Així cada dia
que passava amb noltros se guanyava aquesta
estimació que ha perdurat al llarg dels anys. Uns
mocosos que molts temps després de tenir-lo ens fa
sentir orgullosos de poder dir: jo he tengut a J)on
Gaspar. Ben vere- que podem dir que l'hem tengut La
seva presència ens ha influenciat fins al punt de que
l'hem fet nostre. Així aquests mestres no cauen dins
l'oblid per què han arribat a ser una bona paït dels
seus deixebles i aquests el perpetuen. Don Gaspar no
ha mort Els mestres no moren. Solament s'ha retirat
a descansar amb el bon consentiment del deure de
cada dia ben complit Descansi en pau Don Gaspar.'
VICENç PÉREZ
LOCAL Semanario Sóller
AL SEMANARIO SOLLER
Estoy en la creencia de
que el denominado viento
"mestral", que penetra
frontalmente por la bocana
de nuestro Puerto, es en
cierto modo el causante de
muchos .de los males que
aquejan a nuestra Comarca.
Para poder, en un
próximo futuro describir
que hay de cierto en mi
hipótesis, desvelar el secreto
y hallar la fórmula que haga
m á s t r a n q u i l o s y
sosegadamente moderados a
a l g u n o s de nuestros
c i u d a d a n o s , dispongo
t r a b a j a n d o e n e s t e
experimento a un equipo de
expertos científicos en tal
mater ia , estrechamente
r e l a c i o n a d c o n los
fenómenos meteorológicos.
Algunas de las incógnitas,
d e s v e l a d a s h a s t a e l
momento, causan verdadero
e s t u . p o r : ¿ p u e d e n
imaginarse que la causa, por
poner unos ejemplos, del
hundimiento de la barca de
bou "Marilla" o el
encañonamiento de un
comunista o también la
tanda de bofetadas recibidas
por cierta respetable dama o
el robo de un autocar, etc.,
pueda ser el denominado
viento "mestral"?
Desde" hace cientos de
años, se sabe que un extraño
fenómeno agita las arenas
del des ie r to israelí,
d e s q u i c i a n d o a sus
h a b i t a n t e s e incluso
vo lv iendo locos a los
mismísimos camellos. Todo
ocurre cuando el sirocco se
abate sobre los oasis, aldeas
y ciudades.
En Suiza, templo del
dólar y también de las
e v a d i d a s pesetas, e l
denominado "viento de las
brujas" ocasiona, a su paso,
impresionantes aumentos de
robos, asesinatos, suicidios,
violaciones, depresiones
n e r v i o s a s , e t c ,
e s t a d í s t i c a m e n t e
comprobadas.
Obviamente , idénticas
c i r c u n s t a n c i a s y
a c o n t e c i m i e n t o s se
p r o d u c e n en nuestra
comarca y prueba- de ello
son los casos relatados, los
i n n u m e r a b l e s q u e
podríamos citar y como no,
las demenciáles posturas y
declaraciones de ciertos
personajes, dotados de un
í n f i m o coeficiente de
mentalidad, por lo tanto los
mas susceptibles a la
influencia del "mestral".
Cual alocados camellos
sin joroba, pero jorobados,
g a l o p a n desquic iados ,
impregnando las mentes del
pueblo l lano con sus
pensamientos absurdos e
incoherentes, llenos de odio
y resentimiento.
Prueba de ello fue, sin
duda alguna, al escrito
a p a r e c i d o en este
Semanario, con fecha veinte
de noviembre pasado,
realizado por el caballerete
de no se cual orden
sepulcral . Cubran sus
respectivas cabezas los
vecinos de Fornalutx de las
iras de su juez de paz, no sea
que alguna lápida, con los
preclaros nombres de
personas del ant iguo
régimen, caiga sobre Jas
mismas por obra y gracia de
la inmadura mente de su
caballete andante.
Tal ingenioso hidalgo,
que odia el '.idioma del
imperio" ¿pretenderá acaso
enseñar el catalán a todos
cuántos deseen profundizar
en la historia de nuestras
islas? ¿No será acaso el
primero en lamentar que
otros españoles, de otras
r e g i o n e s , d e j e n d e
interesarse por nuestra
cultura, por el simple hecho
de no poder ni tan siquiera
comprenderla, por no estar
escri ta en el idioma
castellano o español, que
une a todos los pueblos de
nuestra Patria?
De tal forma, nos da una
imagen clara de su forma
objetiva de entender la
democracia.
¡Si es que son como
niños! ... Y si no, vean y
o b s e r v e n c o m o u n
chaquetero y comunistoide,
t r a s c o m u n i c a r s e
telefónicamente con nuestro
Bartolomé Mayol, alcalde,
es recibido puntualmente en
su despacho e informado
sobre diversos temas
sanitarios, información
hasta la fecha negada a
todos los sollerenses por su
administrador, servidor o
alcalde.
Por lo tanto, sintiéndolo"
en el alma, en información
otro CERO señor alcalde.
Imagino que cuando
real izo tal triunfalistas
declaraciones al diario
U l t i m a Hora, estaba
l ó g i c a m e n t e bajo la
influencia del "viento de las
brujas".
Firmado
JAIME ORELL COLOM
LACESTÀDE
LA COMPRA
por Mari Vázquez
Poco podemos decir esta
semana de la cesta de la
compra. Seguimos sin
grandes cambios en los
precios, afortunadamente.
En cuanro a la afluencia
de púb l i co fue más
abundante que la semana
pasada, tal vez gorque esta
semana se contó con una
importante fiesta y el ama
de casa tuvo, que estirar su
presupuesto para quedar
bien ante la mesa. Esta
semana también se pudo
contar con un buen
pescado, aunque no con una
gran abundancia, puesto que
el temporal todavía estaba
cercano.
También esta semana
queremos dar una noticia
para las amas de casa a
quienes interese mejorar sus
conocimientos en la cocina
y es que la próxima semana
darán comienzo unos
Cursillos de cocina, en el
Casal de Cultura, de lunes a
viernes, a partir de las 20 de
'la noche. Las clases serán
impartidas por personal
muy preparado. Pensamos
que es de interés puesto que
siempre se puede aprender
algo nuevo.
CARNE
TERNERA
Solomillo, 1241. Bistecs
la.. 932/866. Carne magra,
487/240.
CORDERO
Chuletas, 1000/1070.
Fiema, 855. Brazo, 686.
Falda y cuello, 331/333.
CERDO
Lomo, 560/627. Chuletas,
325. Panceta y costilleja,
213. Carne magra, 435/409.
NOTA
ACLARATORIA
N.^
La esquela que salió la
semana pasada, que decía
Jorge de los Reyes Bellido,
tenia que decir José de los
?-P.Y®s Bellido. Rogamos
perdonen el error.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALf/.A DE
D.° José Coll Ribas
Que falleció en Sóller el 5 de Diciembre de 1SC2
A LA EDAD DE 62 AÑOSf
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
 (-
- E. P. D. - V
> i
Sus apenados: hijos, nietos, madre, hermana, tíos, primos y'demás familia
participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en
sus oraciones el alma del finado por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Romaguera, 11.
Pollo, 225. Conejo, 625.
VERDURA Y
HORTALIZAS
Setas, 800/1000. Coliflor,
75/100. Ajos, 200/300.
Patatas, 27/30. Tomates,
50/85/90. Judías' verdes,
130/300. Lechugas, 60.
Z a n a h o r i a s , 5 0 / 6 0 .
Espinacas, 40. Acelgas, 25.
PESCADO
Calamares, 800/1000.
Gambas, 1500/2000. Rape,
SOO/500 . Pulpo, 160.
P e s c a d o sopa , 600.
S a l m o n e t e , 600/700.
Sardinas, 250. Cangrejos,
500/600. Sepias, 600.
Mejillones, 100.
FRUTAS
N a r a n j a s , 5 5 / 6 0 .
Mandarinas, 75. Peras, 80.
Manzanas, 50. Limones, 50.
Uvas, 120/80.
FLORES
, Gladiolos, 50. Clavel,
200. Clavelinas, 140. Rosas,
50/70/100. Gerberas, 35.
Iris, 40. Espidera, m. 225.
Stelicias, 100. Lirios, 150.
Caléndulas, 75 m. Macetas
navidad, 355/420. Azaleas,
340/425/1255.
Desde mi sillón
de ruedas
por Felicidad
García
E L D C . I V , I h! G C
PASAÜC II T HG b ADA
DE B A N D A S Eh
PALIV.A
El domingo pasado, se
unieron todas las bandas de
M a l l o r c a en Palma.
(Segunda trobada); pero,
faltaba la banda de Sóller
p e r d i e n d o su ayuda
econòmica
Es una verdadera pena,
que Antonia Casellas tuviera
que dejar su puesto de
directora. Con ella la banda
marchaba y era una gran
obra cultural. Lástima que
no haya dinero para estas
cosas tan bonitas de Sóller.
Pero la triste verdad es
que nos hemos quedado* sin
banda de .música.
LA CONSTITUCIÓN
Día 6 de diciembre,
cuarto aniversario de la
constitución española día
muy señalado para todos los
españoles, día grande, día
de fiesta
La constitución ofrece
para todos por igual justicia,
libertad, y democracia ya
sean ricos ya sean pobres,
aunque sean de distintas
ideo log ías , debemos
conocer la Constitución.
Leerla bien, para que cada
cual conozca sus derechos.
Leer la Constitución, es
civilizarse más y más es
coger principios; es tener ese
algo especial que tienen las
personas adultas educadas,
' para convivir en comunidad
en nuestra sociedad.
La Constitución es la base
principal de España, es
como los cimientos de una
gran finca Hay que cumplir
todas las leyes al pie de la
letra.
Descuentos
especiales en
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
Borne, 3
t
' ROGAD A DIOS EN CARIDAD PCR EL ALIVIA DE
D.° Antonio Sueca Miralles
que falleció en Sóller, el día 6 de Diciembre de 1982
A LA EDAD DE 91 AÑCS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
- y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: hija, Jerónima Sueca Coll; hijo político, Gabriel Serra Mulet;
hermana, Magdalena Sueca Miralles; hermanos políticos, Lorenzo Coll Ramón
y Antonia Villalonga; nietos, Margarita, Santiago, Juan, Catalina, Miguel,
Marilín, Cecilio y Bárbara; sobrinos, primos y demás familia (presentes y
ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan
presente en sus oraciones el alma del finado por lo que les quedarán muy
agradecidos. ' • '
Casa mortuoria: C/. Fortuny, 10.
t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D.a María Rullán Simó
En el primer aniversario de su muerte
ocurrida en Palma el día 13 de Diciembre de 1S81
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
- E. P. D. -
Sus apenados: ahijado, José Trías Rullán y demás familia (presentes y
ausentes), al recordar a sus amistades tan dolorosa pérdida les comunican que
el próximo día 12 (mañana) en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé a las 12
la misa que es dirá será aplicada en sufragio del alma de la finada Se
agradecerá su asistencia o que de otro modo la tengan presente en sus
oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Semanario Sóller LOCAL
SET I VUIT
per Jaume Alberti
UN BON
MESTRE!
Dimecres passat, <ie
l'anterior setmana, moria
GASPAR ADROVER
B A R C E L Ó , mestre
fornalutxenc, que fou
durant més d'un decenni
educador des Convent,
exercint de director del
Grup Escolar de Primària
0 sent professor de
M a t e m à t i q u e s dels
batxillers. Jo vaig ser, als
meus tretze anys, alumne
seu d'aquestes àlgebres
tan ben apreses, i
després, anys envant, em
vaig fer company de
professió i vaig encetar
amb ell diàlegs escolars a
sa Plaça de Fornalutx.
La primera reacció al
saber la seva mort ha
estat que aquesta només
fos física i, de seguida,
m'he comenat la tasca de
cercar per calaixos de
casa dels meus pares
aquells "Ecos de mi
colegio" i aquelles fotos i
ressenyes que el me
deixarien present un aftre
pic. A una d'elles,
impresa a final de curs
1963 (la que precisament
donava notícia del
neixement el 21 degener
de la seva filla Catalina)
m'he trobat altra volta
amb els companys de fa
vint anys (Joaín Albelda,
Antoni Fiol, Joan Dolç,
Pep Timoner, Gerard
Pasan, -Vicenç i Miquel
A r h o n a , A n á r.e u
P a r d a v i l a , A n t o n i
E n s e n y a t , J o a n
Enscii) at, Joan Oliver,
Jeroni Martí...) i he
recordat el professorat
d ' a q u e l l m o m e n t
(Roman Fortuny, Antoni
Vicenç, Lluis Castaido,
Francesc Bonafé, J esús
Dean, Maria Messeguer,
el Capità Smith, Joan
Torres...) I crec que
deixebles i educadors
podr ían a f i rmar lo
mateix que jo sobre Don
Gaspar.
Gaspar Adrover no ha
estat un mestre públic,
politica i socialment
parlant, Gaspar Adrover
ha estat, dins la senzillesa
1 moderació profesional,
qualque cosa més que
açò: Ha estat un mestre
que tractà sempre als
alumnes com a persones*
p e r q u è no vo l i a
f a v o r i t i s m e s n i
"cnxufats", i que tant al
tímid ple de pors (com la
meva persona als 13
anys) com a l'esturbat i
extrovertit els deferència
sempre humanament i no
es sentiren mai marginals.
Fou i fins ara ha estat lui
modulat i clar pedagog
que en els anys 50 i 60
ajudà a cubrir a Sóller i al
Convent el buit de la
manca de llicenciats en
E n s e n y a n ç a Mit ja ,
s u m a n t a ta seva-
formació científica la
seva claredat d'expo'sició
de bon mestre de
Primària que no tenien
molts de llicenciats. No
fou ni ha estat mestre
kièric do "¡a ma o <lt- Ics'
;.ti'í.:.;¡es gruixadcs : ::o va
» haver n'em^rcr maialata
fo r t a repress ió . Ei.
definitiva, fou un bon
mestre que mai es podrà
ignorar ni tractar amb
indiferència.
L a s e v a v i u d a ,
Apolònia Serra, i familia,
podran compartir, amb
s a t i s f a c c i ó , amb
generacions i generacions
de fornalutxencs i
Gaspar Adrover, fa poc temps, a una toto presa fent de
mestre en El Terreno, el seu darrer destí. ' •
sollerics, alumnes seus, la
seva bona Bavor que
encara que no fruitàs en
tothom científicament
(no era aquesta l'única
missió) sí fruita en tots
com a model humà,
mostrant actituts a
imitar.
A mi, a riiora--<Tara,
m e c a b e n d u e s
satisfaccions. Primera:
Que en Gaspar ha estat
una positiva anella en la
cadena de la humanitat
(paradís terrenal en el
que jo crec); i Segona:
He pogut 'dedicar-li
aquestes línies, no en lai
llengua que m'ensenya-
ren a escriure d'infant,
sinó amb la mva, i així
les idees i sentiments han
brollat directes i clars al
paper.
Esper que el Poble i
A j u n t a m e n t d e
Fornalutx sapin donar a
la seva imatge-record la
importància que li
pertoca.
Informació Política
POSSIBLE COALICIÓ
PSM • PCIB
El dimarts de la setmana
passada se reuniren en un
conegut restaurant de Sóller
diferents representants dels
partits del PSM i del PCIB.
la reunió tenia com a
finalitat fer un sondeig previ
per analitzar les possibilitats
d'una coalició dels dos
partits de cara a presentar
una llista a les properes
e lecc ions locals. Les
discussions s'enfrontaren en
si era convenient o no una
coalició amb el PSOE per a
una uni ta t d'esquerres.
Després de llargues
deliberacions que feu que la
trobada acabas passada la
una de' la nit, la tendència
era de no coaligar-se amb el
PSOE i promoure una llista
apart
ENSENYAMENT I PSOE
Dijous de la setmana
passada en el Casal de
Cultura se presentà el que
s e r à e l p r o g r a m a
d'ensenyament que el PSOE
pensa dur endavant com a
guanyador de les passades
eleccions Generals.
A l'acte hi assistiren, per
una part tres representants
del PSOE i per part del
p ú b l i c d i v e r s o s
representants de totes les
entitats educatives de la
nostra ciutat
En línies generals i per
ordre de prioritats el
programa que s'Exposà fou
en sin tessi el "següent:
Pronoure una millor qualitat
d ' e n s e n y a m e n t .
Escolarització obligartoria
als 4 i 5 anys, es a d¡r, als
nivel ls de Preescolar.
Escolarització obligatòria
dels 14 a 15 anys, ja que és
una edat en que no es pot
treballar ni continuar l'EGB.
P r o m o u r e i c u i d a r
l ' e d u c a c i ó Especia l .
Modificar els plans d'estudi
de formació del Professorat
Renovació de la llei
d'Estatut de Centre.
Aquestes exposicions
foren després deliberades i
comentades llargament pel
p ú b l i c a s s i s t e n t ,
m a j o r i t à r i a m e n t
p r o f e s s i o n a l s d e
l'ensenyança.
V.P.
Phnta Sótano
Oportunidades
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
Borne, 3
Don Gaspar, el curs 1962-63, amb es seus alumnes de sa
Tercera (fotografia publicada a una revista del Col.legi).
Dña. MARIA TERESA SEGUI TORMO
D. FRANCESC/COLOM PASTGR
METGES DENTISTES
VOS C O M U N I C A M QUE H EM
TRASLADAT LA MOSTRA CLINICA
DENTRAL AL CARRER DE SANT
MIQUEL, No. 30, 5-C (EDIFICI DE SAHT
AIVTONIET). TEL. 223030. PALMA DE
MALLORCA.
ASOCIACIÓN DE MAESTROS
PINTORES DE BALEARES
Informa al público en general, que todos los
agremiados a la misma, tienen cubierta la
responsabilidad civil, mediante un seguro
colectivo contratado.
Al tiempo de recordar la necesidad de exigir el
documento de calificación empresarial a todos
los pintores que se contraten.
Relación de los agremiados
JUANARBONA TI. 630945
GUILLERMO HÄUF Tl. 630122
DOMINGO MORAGUES TI. 630044
MANOLO NOVELLA
CALIXTO PERES
JAYME ROIG
TI. 631752
TI. 630181
TI. 630614
TODOS LOS AGREMIADOS LES DESEAMOS
FELICES FIESTAS Y
UN PROSPERO AÑO NUEVO
ARTICLES Semanario Sóller
AYUNTAMIENTO
SERVICIO MI LITAR
El Alcalue Presidente del Ayuntamiento de
Sóller.
HACE SABER:
Que conforme dispone el artículo 65 ciel
Reciamente de la Ley General del Servicio
Militar, se procederá por este Ayuntamiento a
la formación del alistamiento para el Servicio
Militar del Reemplazo de 1.984.
MOZOS A ALISTAR
De acuerdo con el artículo 67 del citado
Reglamento, el alistamiento para el año 1.983
comprende a todos los mozos, no integrados
en la Matricula Naval Militar, aunque se ignore
su paradero, cualquiera que sea su estado,
situación o circunstancia que en ellos
concurran, hayan servido o estén sirviendo a
las Fuerzas Armadas, que cumplan los 19 años
de edad, desde el día 1 de enero al 31 de
diciembre de 1.983, ambos incluidos, y los
que excediendo de la edad indicada sin haber
cumplido los 37 años en las referidas fechas,
no hubieran sido incluidos por cualquier
causa en algún Alistamiento anterior.
CORRESPONDEN ALISTARSE EN ESTE
AYUNTAMIENTO:
a).- Los mozos nacidos en este término
Municipal.
b).- Aquellos cuyos padres o tutores estén
empadronados en este Municipio, aunque los
mozos no vivan en él.
c).- Los mozos residentes en este término
municipal por razón de su profesión, siempre
que estuvieran empadronados en el mismo,
antes del 1o de enero de 1.982.
d).- Aquellos cuyos familiares residan en
este municipio con anterioridad al lo de
enero de 1.982 que sean sostenidos por el
mozo, siempre que este se considere con
derecho a prórroga de 1a clase.
La inscripción, de no haberla ya efectuado,
deberá presentarse durante la segunda
quincena del presente mes de Diciembre.
INSCRIPCIÓN PARA EL ALISTAMIENTO
DE 1.984
De acuerdo con lo que también dispone el
artículo 51 del Reglamento vigente todos los
españoles que cumplan los 19 años de edad
dentro de los meses del lo de enero al 31 de
diciembre de 1.984, ambos inclusive, (nacidos
del 1o de enero al 31 de diciembre-de 1.965)
sin más excepción que los integrados en la
Matricula Naval Militar, están obligados
dentro del año 1.983 a pedir por si o
delegadamente su inscripción en el
Alistamiento para el Reemplazo de 1.984.
Dicha obligatoriedad comprende a los
individuos que reuniendo las condiciones
indicadas se encuentran incluidos en alguno
de los siguientes casos.
1o SE INSCRIBIRÁN INDIVIDUALMENTE
a).- Los nacidos y residentes en territorio
nacional.
b).- Los extranjeros que adquieran
nacionalidad española y no hayan cumplido
los 37 años de edad.
c).- Los españoles nacidos en territorio
nacional y que figuran inscritos en los
Registros Nacionales en los Consulados.
d}.- Los españoles nacidos en el extranjero
que renuncian a los beneficios del Servicio
Militar activo por residir en el extranjero.
e).- Los españoles que no figuran en los
registros nacionales en los Consulados y que.
residiendo en el extranjero no prueben su
intención de permanencia continua fuera del
territorio nacional.
f).- Los procesados en causa criminal no
recluidos y los sujetos a penas de
confinamiento,'extrañamiento o destierro.
2o POR INSCRIPCIÓN COLECTIVA
a).- Los internados en establecimientos de
Beneficencia, de tratamiento Sanatorio
Aislado, Centro de Reclusión Penal o de
Aplicación de medidas de Seguridad y
Reforma, Seminarios y Casas Religiosas.
b).- Los encuadrados en unidades. Centros,
Dependencias, Escuelas y Academias de los
Ejércitos de Tierra y de Aire.
Lo que se hace público por este medio
general conocimiento y cumplimiento por
parte de los interesados.
Sóller, a 7 de diciembre de 1982
EL ALCALDE
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SAIG
per Pere Vicens
Sa socialdemocràcia
espanyolista des PSOE local
ha estat quatre anys sense
utilitzar s'espai que aquest
setmanari ofereix a n'es
partits polítics i ara, quatre
mesos abans de ses eleccions
han decidit ocupar-el a n'es
cent per cent. Supòs que els
hi ha aconsellat ta l
avinentesa qualque tècnic
a l e m a n y doctorat en
OPORTUNISME.
'•í E s p e r q u e e t s
IL·LUSTRES dirigents de sa
"agrupació local de la
federació de la provincià"
no s'enfadaran amb mi si els
hi expòs que, des de sa meva
modesta- i insignificant
opinió, més els hi hagués
convengut seguir guardant
sa tinta per èçoques de
millor imaginació i major
fluidesa mental. Si no
comparteixen sa meva trista
opinió — cosa lógica i
natural — ja m'explicaran
com una opció que se diu
d'esquerras primer amb es
repugnant reaccionismes des
TERRADET, llavors ataca
sa seva pròpia política
cultural/municipal ce flors i
bordats i darrerament
parlant de sa Constitució
nos treu sa darreríssima
versió des MARXISME
argumentant que es canvi se
fa de dalt per avall.
Convendría saber si sa
secretaria lletraferida dona
bona o mala IMATGE.
Es s e c r e t a r i d e
s ' A j u n t a m e n t MANUEL
PÉREZ RAMOS a n'es
passat plenari des dia de sa
Constitució va rompre una
llança a favor de sa nostra
llengua. Ja era hora de que
qualcú ho fés! Tot vengué
quan demanant un futur
batle molt dretà que calça
"tejanas" que se llegís un
article de sa carta magna, el
Sr. PÉREZ li preguntà si
volia que ho fes en català o
en castellà. Es líder
conservador contestà amb
un passota més-igual i es
funcionari va donar lectura
a n'es texte constitucional
amb sa l lengua que
normalment usam per
a q u e s t s indrets. Ets
imperialistes i gonellistes
alia presents callaren tal
ment com si estassin
e m b a l s a m a t s . A r a
començam a anar.
* * *
Hi ha que veure sa
capacitat de supervivència
que tenen es BUNKERS. Me
conten ses meves exel.lents
f o n t s d e in formació
ROJO-CLERICALS que sa
secta lefebrriana a que
pastura per l'Horta no vol
renunciar a n'es delirium
tremens de ses MISSES
CLANDESTINES. Diuen ets
entesos que aquestes
nostàlgiques funcions estan
expressament prohibides pes
DRET C A N Ò N I C que
deriva 'des concili de
T R E N T O .
NI COOPERACIÓN, NI COMPENSACIÓN
PARA "ES CAMP DE SA MAR"
 per X.B.
Pasado el período de
euforia en que todo
parecía bien hecho en el
P. G. 0. U. de Sóller y con
l a c o n c i e n c i a c i ó n
colectiva de que todo
debía planificarse para
huir de la anarquía
urbanística, poco a poco
han ido surgiendo
discrepancias sobre
algunos puntos del
mismo, que examinados
d e t e n i d a m e n t e no
carecen de razón. Y éste
es el caso d'es Camp de
Sa í/'ar, para cuyo
proyecto se intenta el
cambio de sistema de
actuación, antes previsto
de compensación y ahora
aprobado en el último
Pleno extraordinario el
de cooperación.
Nos llamó la atención
la defensa del proyecto
en que se emplearon
argumentos tales como
un fu tu ro próximo
próspero, por cuanto se
p o t e n c i a b a l a
construcción y otras
actividades e incluso se
llegó al extremo de
presentar como ejemplo
a imitar el caso de
Benidorm!
No se tuvo en cambio
en cuenta que la moneda
tiene dos caras y que
muy pronto podemos
sufrir las consecuencias
nefastas si se realizara
dicho proyecto. Existen
otras alternativas. Parece
positivo la construcción
de una vial detras de la
línea que existe en la
actualidad, que a un
tiempo facultaría las
o p e r a c i o n e s d e
c a r g a - d e s c a r g a de
pasajeros y mercaderías y
despejaría el Paseo
e x i s t e n t e , con la
posibilidad de mejorar la
estética de los edificios
que colindaren a dicha
vial. Para los partidarios
del "cemento siempre
q u e d a la solución
propiciada últimamente
en las costas francesas,
belgas y holandesas del
O. Atlántico y Mar del
N o r t e , q u e h a n
desplazado en los lugares
en que todavía era
posible, la segunda línea
d e c o n s t r u c c i ó n ,
a l e j á n d o l a conside-
rablemente de la primera,
dejando unos espacios
l i b r e s in termedios ,
destinados la mayoría de
veces a instalaciones
deportivas, entretenidas
por los antes agricultores
del lugar y habitando en
sus p r o p i a s casas
restauradas.
En Es Camp de sa Mar
se podrían construir una
zona residencial en las
laderas circundantes
o c u p a n d o terrenos
improductivos y en el
último caso circunva-
lando el área con
construcciones próximas
a las montañas.
Esperemos que la
p r ó x i m a m a y o r í a
Municipal dejará en la
cuneta dicho Proyecto
acudiendo al mecanismo
de la Revisión para evitar
un error que cabría
calificar de histórico.
LA PATRONA DE LA
"CRUZ ROJA"
I riforma P-lourá.
Con motivo de la fiesta
d e l a I n m a c u l a d a
Concepción, patrona tìe la
C.R., la Asamblea local de
dicha entidad benéfica
organizó importantes actos
cuyo principal objetivo era
dar la máxima solemnidad a
la entrega de diplomas y
condecoraciones. Alrededor
de las 11 se concentraron
sus fuerzas, compuestas por
unos veinticinco voluntarios
de ambos sexos, con los
u n i f o r m e s d e s u s
especialidades: camilleros,
c o n t r a - i n c e n d i o s ,
montañeros, dotaciones de
lanchas etc.
El Alcalde, el Jefe de la
Es tac ión Naval y el
Presidente de la Asamblea
Local pasaron revista a la
tropa y seguidamente el
Alcalde descubrió la lápida
conmemorat iva del 75
aniversario de la C.R. Local,
en la fachada del edificio
a d q u i r i d o úl t imamente
(antigua bodega Can Cuixí).
Hubo parlamentos por parte
del limo. Sr. Juan Estades
de Montcaire, del Alcalde
Don Bartolomé Mayol y del
Presidente de la Asamblea
Local l imo. Sr. Juan
Valcaneras Elias. Terminada
e s t a c e r e m o n i a ,
personalidades y asistentes
s e d i r i g i e r o n a l
Ayuntamiento y en la sala
magna, repleta de público se
procedió a la entrega de las
siguientes distinciones:
D I P L O M A S D E
GRATITUD: A la Sociedad
"La Defensora Soliéronse",
C l u b d e Act iv idades
Subacuát icas Naut i lus ,
Veteranos Club de Fútbol
Sóller, Club de Fútbol San
Pedro, Club de Fútbol
Sporting Sóller, Futbol Club
Sóller.Boutique Cadistil,
Agrupación Teatral Borino
Ros, Sagrados Corazones,
C o m i s i o n e s Obreras ,
Cofradía de Pescadores San
Pedro, Club de Vacaciones
Belles Etapes. Agrupación
Foto
Noguera
T e a t r a l Nova -Te r ra ,
F e r r o c a r r i l de Sóller,
Agrupación Folklórica Aires
Soller ics , Sociedad de
Cazadores y a título
personal a Don Juan Mayol
Bisbal.
MEDALLAS DE PLATA
DE LA BANDERITA: A
Dña. Barbara Serra Noguera,
Dña. Adela Oliver Llinàs,
Dña. Juana Quetglas Paoli,
D ñ a . Mar í a V á z q u e z
Pulgar ín , Dña. Angela
Llopis (Vda. de Deya).
M E D A L L A D E
BRONCE: A Don Juan
Estarás Sastre.
MEDALLAS DE PLATA
DE 2a CLASE C.R.E.: A
Don Juan Ros Frau.
Y MEDALLA DE ORO al
actual Vice-Presidente de la
Asamblea Local , Don
Bartolomé Colom Rotger
por sus 22 años de
permanencia en el cargo. En
75 años solo cuatro
colaboradores de la Cruz
Roja Local se han hecho
merecedores de tan alta
distinción.
C a d a e n t r e g a f u e
aplaudida por el numeroso
público que Menava la sala.
Después de muy breves
parlamentos de los sres.
Valcaneras y Colom Rotger,
el Alcalde Sr. Mayol cerro el
acto con cálidas palabras
hacia todos los miembros de
la C.R. En todas las
intervenciones, tanto en el
Ayuntamiento como en el
descubrimiento de la lápida
hubo muchas palabras de
g r a t i t u d p a r a l o s
especialistas que integran la
p l a n t i l l a d e t r o p a ,
reconociendo que nada se
hubiera podido hacer sin su
desinteresada y humanitaria
dedicación.
"UNIÓ MALLORQUÍNA"
Sóller, a 11 de Diciembre de
1982
U. U "UNIÓ
QUINA"
MALLOR-
Nos encontramos en los
primeros pasos de la
Constitución de U.M. en
nuestro querido Pueblo de
Sóller.
Es verdad que todos los
pr inc ip ios además de
difíciles, sor. de continuo
examinados y analizados
saliendo a la "vox populi"
toda muestra de pareceres.
Creemos oportuno dar a
conocer parte de los puntos
básicos de U.M., con lo que
pretendemos dar claridad y
firmeza en la base y para
que comprenda el lector que
existen unas normas y
directrices que sirven de
cause a los destinos de U.M.
Punto Cuarto: "U.M." no
nace exclusivamente con el
objetivo de obtener el
poder, sino con vocación de
permanencia en el tiempo •
porque considera que el
mensaje a transmitir al
pueblo de Mallorca tiene
una validez intemporal y
que es independiente de las
c o y u n t u r a s po l í t i cas
electorales.
Cualquiera que considere
el par t ido como un
instrumento a su servicio
para conseguir cotas de
poder personal o realización
de ambiciones, está de más,
en este partido.
Punto Séptimo: Los
programas y actuaciones de
" U. M. " se encaminarán
hacia la reconstrucción de
nuestro pueblo. Lo único
que pretende "U.M.", es ser
una herramienta de trabajo
"eina de feina" del pueblo
mallorquín, para que éste se
consolide en el rnarcc de
una democracia política,
económica y social.
Punto Décimo: El partido
e s u n i n s t r u m e n t o
organizado para que los
afiliados puedan participar
activamente en la vida
política de su colectividad.
Una actitud pasiva, in
diferente a los problemas no
puede contribuir a la
empresa de hacer pueblo
"fer poble".
Punto Undécimo: Una
característica básica de
"U.M.", será la autonomía
de las estructuras locales y
comarcales del Partid ¡ •„ Una
organización que faxorezca
la aparición y consol i '] ación
de líderes, asi como su
sustitución en el caso de no
responder a las exigencias
del partido.
Con este breve esquema,
solo pretendemos dar a
entender que "U.M." quiere
ser lo que es. Un órgano de
trabajo, no una poltrona
para oportunistas o un
techo político para quienes
h a n q u e d a d o desen-
ganchados.
"U.M." nace sin espíritu
revanchista y con el expreso
deseo de hacer "Comunidad
humana, unida y vertebrada
con un claro sentimiento de
pueblo y lo que representa
el recobrar todos nuestros
signos de identidad como
tal".
E x p o n e m o s a
continuación la relación de
Ramas Sectoriales en las que
se encuadrarán los afiliados
que deseen agruparse en
func ión de un ámbito
especializado de actuación,
profesional o económica
— Cultura y enseñanza.
— T r a n s p o r t e y
comunicaciones.
— Turismo.
— Pesca y puertos.
— Sanidad y medio
ambiente.
— Deportes.
— C o o p e r a t i v i s m o ,
mundo del trabajo y campo.
— A y u n t a m i e n t o
( A d m i n i s t r a c i ó n y
relaciones públicas).
— Hacienda, derechos
humanos, entidades. . .
— Ordenación territorial,
obras públicas, urbanismo.
— Comercio e industria.
"UNIÓ N ALLORQLINA"
LA T I E R R A U1KMA
Tierra yerma seca y dura
llena de desolación
de alimañas escondidas
y hormigas en procesión.
Que nazcan de tus entrañas
las amapolas silvestres
el rocío en la mañana
y un pasto verde muy verde.
Tierra yerma sin fortuna
hambrienta de lluvia y de sol
que crezcan tus matorrales
y te nazca alguna flor. JtóARIA GONZALEZ
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PUNTO DE VISTA
Por TOMI OI I VER
N'HI HA QUE TENEN DARRERES
PERO SON MAGRES DE PITERA
El nuevo traspiés en casa
(0-0 frente al Cultural) no
hace sino confirmar que el
Sóller las pasará canutas en
su intento de salvarse del
descenso. Básicamente el
problema del equipo estriba
en su flojedad atacante, de
modo que anulado al más
peligroso hombre, Palou, el
club local pierde casi todo
de su peligrosidad ofensiva.
Y, claro está, Caldera,
que es un viejo zorro en esto
ael f ú t b o l montó un
ordenado y compacto
sistema defensivo, de modo
que cumplió su objetivo,
que era el de salir imbatido
de Can Maiol. Que quede
claro que el óller dispuso
de cuatro ocasiones clarast
de gol, pero no supo'
articular o culminar, falto
de sentido práctico, tales
oportunidades.
Concretamente, las más
claras se produjeron en los
veinte primeros minutos de
partido. Dos de ellas, a pies
de Palou, y otra, en la
cabeza de Pons, malograda
esta ú l t i m a po r una
o p o r t u n a acción de l
defensor Mareé, cuando el
meta Reus estaba fuera del
marco.
En la segunda mitad, y
debido principalmente al
pesado estado del terreno dejuego, el partido perdió
mucha vistosidad, y tan sólo
la emoción del resultado
mantenía el interés del
público. Una ocasión de
Paulino, al minuto 14, y
otra del recién incorporado
Parra, salieron mínimame-
nte por encima del larguero.
P o r c i e r t o q u e e l
m e n c i o n a d o P a r r a
demo tro valer cuanto
pesaba, y ya hay que confiar
con él como t i tular
indiscutible.
Miren por dónde, que
esta vez que el portero Pujol
estuvo seguro y eficaz toda
la tarde; la defensiva, en su
puesto y con autoridad; y el
c e n t r o d e l c a m p o
ciertamente trabajador; no
••hubo forma de perforar ni
una sola vez (que hubiera
sido suficiente), el marco
adverso. Por parte del
Cultural, poca brillantez y
probada efectividad. Una
táctica no vistosa, pero
práctica, puesta en escena
p o r u n o s h o m b r e s
eminentemente luchadores,
y con la aportación de la
experiencia y sobriedad del
central Crespí, que fue uno
de los hombres que más
veces controló el esférico de
toda la tarde.
UN EMBALADO LÍDER
ESPERA AL SOLLER
La a u t é n t i c a gran
-, . ~s^^-. ..... *':
¿I si mos aturan a n'en Pere, qui mos fa es gols? . (Foto
Guillem Del)
caso, las esperanzas escasas
del equipo sollerense se
cifran en un exceso de
confianza del notorio, en
beneficio del mediocre.
Ahora bien, hay que tener
en cuenta que el líder
Esporles suele resolver sus
partidos en casa con
tremendos apuros en la
mayoría de las ocasiones,
mientras que en campo
contrario su espeluznante
contraataque fulmina al
rival.
Vamos a ver qué tal
ruedan las cosas para un
Sóller que de cada día ve
como sus rivales más
inmediatos en la tabla se
e s t á n e m p e z a n d o a
distanciar, y esto es ya
rea lmente un síntoma
preocupante.
LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN
SOLLER
Es bien claro que
últimamente la gente se
preocupa de veras por la
p r o b l e m á t i c a de las
instalaciones deportivas de
nuestra ciudad y valle. Y no
sólo por la escasez, sino
t a m b i é n p o r s u
funcionamiento raquítico, y
por su mínimo índice de
mejoras en las mismas.
Vimos hace unas semanas
una carta conjunta de los
Presidentes de los clubs de
fú tbo l de la comarca,
denunciando el hecho para
nosotros grave de que para
la iluminación del recinto de
Can Maiol se estaba
revelación de la Preferente
este año es sin duda alguna
el Esporles, recién ascendido
en la campaña anterior, y
actual destacado cabeza de
la tabla. Nos imaginamos a
un equipo correoso, técnico
y con la moral a tope, que
esperará confiado en su
terreno al vicecolista Sóller,
trás el apabullante 0-5
cosechado el domingo en el
campo del Rotlet. En este
pendiente de unos de estos
siempre malditos trámites
burocráticos y que en>
definitiva la subvención
estaba otorgada por el
Consell.
E s t a m b i é n d e
conocimiento público que el
actual Consistorio no ha
ten ido hasta ahora la
m í n i m a sensibilidad al
hecho deportivo. A este
respecto tuvimos el otro día
una charla-coloquio con tres
encantadoras quinceañeras,
estudiantes de B.U.P., a las
que se les encargó un
trabajo sobre la situación
actual del deporte en Sóller.
Las conclusiones, entre
Catina Forteza, Elena
Montejo y Elena Fernández,
fueron de pasmo y asombro
ante lo que les íbamos
contando, y es que, amigos,
"no anam ni amb rodes".
Parece ser que una de las
fu tu ra s candidaturas al
C o n s i s t o r i o e s t a r á
encabezada por un hombre
que por lo menos ha estado
en el deporte, en su aspecto
de ptáctica, y también en el
de gestión. La candidatura
tiene muchas posibilidades
de ganar. Vamos a ver si al
menos para la gran masa
deportista o aficionada de
Sóller se le enderezan las
cosas a nivel municipal. Que
ya es hora, vamos.
Descuentos
especiales en
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
Borne, 3
PETANCA
EL C.P. UNION, LIDER EIS; PRIMERA "B'
Al derrotar el Union al
colista Punta Verde (2-14) y
solo lograr empatar, su más
directo rival, el Amanecer
en Inca (8-8), el C.P. Unión
de Sóller pasa a ocupar el
primer puesto y en solitario
la clasificación en el grupo
"B" de Primera categoría.
El Preferente, el Sóller
consiguió un valioso empate
en su desplazamiento a
S'Arracó, (8-8), lo que le
permite mantenerse en esa '
privilegiada tercera plaza.
Quizá con un poco más de
disciplina y espíritu de
sacrificio en alguna tripleta
y más s e r i e d a d y
tranquilidad en otras se
hubieran podido conseguir
los dos puntos, ya que
ocasión como la del pasado
domingo, difícilmente se le
presentará al Sóller en la
presente liga, de conseguir
los dos puntos en litigio.
Actuación global de las
tripletas bastante irregular:
la formada por Venancio,
Timoner, Palou, ganó sus
cuatro partidas; Frontera,
Porcel, Rullán, tres; Carlos,
Nadal, Jorge, una; G. Porcel,
J. Timoner y F. Miró,
ninguna.
En Primera B, el otro
equino local, el Sóller,
venció sin dificultades y ae
manera amplia al U.P. Inca
(13-3), y se coloca en el
c u a r t o l u g a r te la
clasificación.
Primera derrota de! Sóller
en la liga, perciò su
imbatibilidad en las pistas
del Sport Bowling (6-3),
aunque sigue mandando en
l a c l a s i f i c a c i ó n
compartiendo el lioerato
con los equipos Uetam y At.
Collerense. El Unión, sigue
s u m a n d o p u n t o s y
escalando posiciones, venció
al Bar Tolo por el cómodo
resultado (ie 6-3, estos tíos
ú l t i m o s r e s u l t a d o s
pertenecen al grupo "E" de
Tercera. : '
La jornada
de mañana.
PREFERENTE
Sóller-Lidia
PRIMERA "B"
Son Veri-Sóller
Unión-Llama
TERCERA "E"
Molins de Vent-Unión
Sóller-Son Ametler
DURALEX
PLÁSTICOS
ALUMINIO
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
PISTA VICTORIA
BALONCESTO
Domingo 12 a las 11'30 horas
Encuentro III División
LA GLORIA (INCA)
Jo MARIANA
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calidad y entre ellos,
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tipos de Champaña
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Exposición y venta: Carrer de Sa Mar
Urb. La Filadora
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CICLISME
PROTAGONISTA
MIQUEL MAS
EX-CAMPIO MUNDIAL DE CICLISME
"Lo primer de tot heu d'intentar es conèixer sa
bicicleta..."
"Amb sa bicicleta fieu de poder fer lo mateix
que feu amb un bolígraf dins ses mans..."
"He tingut una sèrie de problemes molts grossos,
a nivell d'organismes oficiajs molts grossos, degut a
que es fan massa competicions.,."
Es manacori Miquel Mas
és un home que no necessita
cap presentació per ets
esportistes illencs. Es una
d'aquestes poques persones
infatigables que un arriba a
conèixer a lo llarg de sa seva
vida, que lluita constant-
ment pes bé de s'esport.
Secretan actual de sa
"S.D.C' Manacorénse", Di-
rector de s'Escola de Ciclis-
me des C.C. • Sant Antoni
Abat de sa germana illa
d'Eivissa, organitzador des
Marató La SaDe de Manacor,
col·laborador assidu de ses
Campanyes a favor des Sub-
normals, peoner juntament
amb es "C.C. Defensora So-
llerense" des Cicloturisme
Illenc, organitzador i funda-
dor de sa "Volta Cicloturis-
ta á Mallorca", "organitzador
de sa clàssica "Pujada Ciclo-
turista a Lluc", i al manco
de sis o set proves de ciclis-
me competitiu anuals...
Guanyador de cinc Campio-
nats d'Espanya de Ciclisme
dins ses modalitats de per-
secució, fons en pista i mig
fons darrera moto, tancant
es seu brillant historial sa
consecució des CAMPIO-
NAT DEL MON DE MIG
FONS DARRERA MOTO,
l'any 1965 en es Velòdrom
de Sant Sebastià.
En Miquel Mas fou s'en-
carregat d'inaugurar s'Escola
de Ciclisme des Club Ciclista
"Defensora Soliéronse". De
sa seva llarga, amena, senzi-
lla e interessant conferència
hem seleccionat es següents
paràgrafs:
— "Heu tingut sa sort de
tenir uns senyors com
aquests que hi ha en es meu
costat que se preocupin de
vol tros, d'ensenyar-vos unes
coses que a lo millor els
s'arribaríeu a saber, emperò
que així ja els se sabeu de
nins..."
— "Això que fan amb
voltios jo crec que és de ses
coses més "guapes", de bon
de veres, que es poden fer.
Que vos n'aneu pes carrer
.amb sa bicicleta, que aneu
per sa dreta. Es que feu
"bnisqucrades" saber que
quan feu una "brusquerada"
per lo menys anau segurs, de
que no teniu un perill vol-
tros, ni posau amb perill una
altra persona..."
— "Lo primer de tot heu
d'intentar es conèixer sa bi-
cicleta, una màquina de pre-
cisió, i l'heu de cuidar igual
com si vos cuidéssiu de no
fer-vos un tall en es dit".
— "Es que dueu canvi de
marxes oblídau es pinyons
petits, ben oblidats, perquè
es vostros ossos estan en
período de creixement, es
vostros ossos son molt ten-
dres. Encara que tingueu
tanta força com noltros no
vos és bo que féssieu
aquesta força. Ets ossos
encara no estan acabats de
fer. Oblidau es pinyons pe-
tits. Oblidau es pinyons pe-
tits perquè no són bons fins
que no tingueu una edat
superior... Emprau es pi-
nyons grossos, moureu molt
ses cames, no forçareu es
cor, i passereu gust d'anar
ámb bicicleta:.."
. • — "Dins Espanyà es ci-
cloturisme encara no està
ben enfocat. Es cicloturisme
no són corregudes. Dins es
cicloturisme hi ha d'haver
un espargiment, un entrete-
niment, una diversió, es
nom 'que li volgueu donar,
que ha de consistir en anar a
passar gust passejant amb sa
bicicleta... aprendre a saber
que dueu una màquina de
precisió, a estimar-la quasi
com si fóssiu voltros. Amb
sa bicicleta heu de poder fer
lo mateix que feu amb un
bolígraf dins ses mans. Heu
Ode començar a passar gust
d'anar amb sa bicicleta...
heu de començar a passar
gust d'anar fins en es Port...
fins a algun raconet a on
encara pugueu trobar algun
niu...". , ,
— "Estava pujant es Coll
de Sóller una persona
-d'aquestes que jo mes admi-
ro d'aquest món< un senyor
de bastants d'anys, que
m'ha fet s'efecte que era,
per desgràcia, estranger. Dic
per desgràcia perquè quan
diem una cosa bona pareix
que sempre ha d'ésser un
estranger, no és que el sigui
sempre, emperò nos
guanyen en moltes coses.
Aquest home pujava es Coll
de Sóller què pareixia que
feia curses, com si baixés
una davallada en lloc de
pujar, i és que duia un pinyó,
enorme i davant un platet
MIQUEL MAS, durante sa conferència, acompanyat d'en
'•Marcel J í Got i de D. Jaume Oliver.
quasi tant gros com es pinyó
de darrera. Aquest home
senzillament emprava es
cap. Anar a passejar, anar a
fer cicloturisme, anar a fer
un tipus de "rallye", anar a
fer un domini de bicicleta,
anar a fer una ambientació...
Sense fer competició fins
passar als menys 'es catorze
o quinze anys, perquè sa
competició per voltros, a
pesar de que en fan un
absurd..., per lo que he tin-
gut una serie de problems
molt grossos a nivells d'or-
ganismes oficials molts
grossos, degut a que es fan
massa competicions per vol-
tros..., perquè no es bona sa
competició tan intensiva
degut a que llavors vos
desenrotlla es cor massa
gros...'^
— "Actualmente al.lots
de sa vostra edat fan de'
seixanta a setanta curses de
bicicletes anuals. Interna-
cionalment es corredors es-
trangers són més bons que
noltros. Es una pena...
emperò és una realitat. Và-
rem tenir una Volta a Es-
panya "guapíssima", nos
varen donar' uns reportages
per sa "tele" "guapissims'...
Ara bé s'ha participat a una
Volta a França i al.lotets es
primer espanyol va arribar a
disset minuts des
primer... Això nos demostra
una sola cosa: QUE LO
QUE FEM NO EL FEM BE.
Aquí estem volent f er. co-
rregudes, volent fer grans
campions... i aquests
senyors que guanyen Voltes
a França tenen vint-i-cinc,
vint-i-sis, vint-i-set,
vint-i-vuit, trenta, trenta-dos
e inclus trenta dine anys. Fa
dos o tres anys que es terme
mitjà d'edat des cinc pri-
mers des Tour de França.
Aquesta gent es posen
damunt una -bicicleta i són
fenòmens. Emperò quan
eren com voltros podria
ésser que el s'agradés sa bi-
cicleta, emperò no feien sa
quantitat, de competicions
que es fan per aquí que de-
senrotllen massa es cor..."
• — "Jo vaig començar a
córrer jove, —vos vaig a par-
lar de sa meva experiència
molt personal— en es setze
anys, no cremat. Jo a setze,
disset i divuit anys. em
trobava de cinquanta-vuit a
seixanta pulsacions. Emperò
jo he arribat a tenir trenta-
set pulsacions. Es a dir quasi
a una persona normal es cor
li batega tres vegades quan
a jo em bategava una, pCr
viure igual. Jo tenia molta
capacitat física, molta resis-
tència, no em cansava..."
 f
— "Dins s'estranger, per
desgràcia per noltros, sa
competició a nivell escolar
fins en es catorze an)s
pràcticament no existeix. Sa
competició que es fa per
allà són ses "ginkames" de
per aquí. Aquí el volem fer
perquè hi ha gent que diuen
que comanden... i en saben,
i diuen que és bo. Emperò
quan es corredors arriben en
es quinze, setze, disset, ò
divuit anys que és quan
haurien de començar a ésser
bons esportistes "ja no són
res... .ja han fet lo que ara
^haurien de començar a fer.
Ara no voldria que això vos
llevi s'il Jusió ni s'ide.a d'anar
a fer aquestes coses que feu
amb bicicleta... d'anar^a fer
ses vostres batallates parti-
culars..., així no passarà res
perquè no és lo. mateix una
competició feta entre vol-
tros que una competició
oficial amb espectadors... Sa
competició oficial és lo que
vos pot perjudicar..."
— "Lo més important pes
corredor és sa ' bicicleta.
Saber-la conèixer, saber-la
desmuntar, saber-la muntar,
saber-la cuidar, saber:li xe-
rrar, saber-la escoltar... Jo li
he xerrat més de tres vega-
des per sa carretera i m'ha
parescut hasta i tot que me
contestava... Emperò això ja
és estimar-la amb massa
demència..^ Això ja és de-
manar massa..."
— "Un corredor de bici-
cleta ha de passar gust de
sofrir, si no no pot ésser mai
un corredor..."
— "S'ha de menjar de
dues a tres hores abans
d'anar a córrer..."
— "Fins a quaranta o
cinquanta quilòmtres un
corredor no necessità beure
res, es dir sols no ha de dur
ni un bidó a sa bicicleta..."
— "S'idea que tinc jo és
que a un al Jot no el podem
de cap manera amb un de-
port, un al.lot que el cen-
trem només amb un deport
Ïenso que el desgraciem...(eu de fer un conjunt de
deports..."
— "En Lluís Oc-ana va
ésser un gran corredor... era
moll valent... era moll bo...
Ita estai un des super-íeno-
mcns des ciclisme del món.
Emperò aquest home tenia
un problema... que es deia
Eddy Merckx. que li era un
poquet superior, i per ai\ó
va tenir un esclat moll gros
a una Volia a França. En
Merckx va baixar un poquet
més que ell, va tenir una
seguretat un poquet més
forta que ell, i per això
n'Ocafla va tenir un esclat
des què gràcies a Déu no es
va malar..."
JOAN
SON SARDINA -
(ALEVIN)
SAGRADOS CORAZONES
El encuentro, que dio
comienzo a las 16 h, se
disputó - cl Sábaò 4 de
Diciembre en el campo
"Son Sureda".
Partido muy entretenido
y de elevada calidad puesto
que los eos conjuntos se
hallaban empatados en el
p r i m e r puesto de la
clasificación.
Se vieron bonitas jugadas,
pero el Son Sardina igual
que el SS.CC. salió en plan
reservado. Esta fue la tónica
cel partido durante un buen
rato.
En el minuto l'i Jesús,
desde fuera del área,
empalmó un potente chut
que salió rozando el poster.
Aquí se despertaron los
dos con jun tos aunque
seguían recelosos. El Son
Sardina realizó jugadas de
peligro que permitieron
demostrar la buena calidad
de la saga y la media del
SS.CC. La la. mitaa finalizó
con el resultado de 0-0.
Al comenzar la 2a parte
los dos equipos buscaron
con más ahinco el gol. En el
minuto 17, en una bonitajugada Sanche/, del Son
Sardina, adelantó a su
equipo en el marcador (1-0)..
El SS.CC. desplegó sus
líneas buscando cori afán
conseguir por lo menos el
empate . Gracias a su
esfuerzo y en bonita jugada
ent re Jesús, Cabot y
Casasnovas, quien batió al
portero por bajo, se
consiguió el empate (1-1)%
Buena actuación de toao
el equipo que les permite
seguir líderes empatados a
puntos con el Son Sardina.
Alineación del SS.CC.
(Alevín): Pérez, Barrero,
Tovar II, Coll, Pepito, Jesus,
Sebastián, Rodriguez, Raja,
Cabot, Fernández, Rivera,
Häuf, Gómez.
Sustituciones: Rivera por
Rodriguez, Häuf por Tovar.
Buena actuación del
arbitro D. Jesús Hinarejos
Millán.
J.B.M.
Planta Sótano
Oportunidades
AJLMÀCENES
COMPANY
Sábados tarde >
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Cine Club Sóller
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ESPORTS Semanari Sóller .
TERCERA REGIONAL
ANGULO DEL SAN PEDRÓ
S. Peo'roSSP. Sòl 1er O
Alineaciones:
S. Pedró: Gallego, Mayol,
For teza , J. Frontera ,
Fuen t e s , Rios, Pons ,
Jorquera, Cortes, Sampol,
Gori.
Cambios: Colom por
Jorquera y Enseñat por
Sampol. .
Goles: Cortes, Sampol,
Gori.
SP. Sóller: Sibera, Munar,
Serafín, Valls, Frau, Freixas,
Baron , Reynes, Brege,
Xumet, Vicens.
Cambios: Bolaños por
Xumet.
M U C H O PUBLICO Y
MUCHO BARRO
Con un-campo en pésimas
condiciones y mucho
público se disputó (no tan
esperado por unos como por
otros) el que se había dado
en llamar encuentro ce
máxima rivalidad.
Como es normal en esta
clase de encuentros el hacer
congeturas es siempre
aventurado. Pero esta vez la
lógica se impuso.
Empezó el encuentro con
una presión constante del
S.P. y a jos tres min. llegó la
primera jugada conflictiva al
ser derribado Gori dentro
del área el arbitro se
desentendió totalmente y
dejó seguir el juego ante las
protestas del respetable. Los
' locales siguieron acosando y
fue en el min. ocho cuando
llegaría el primer tanto.
Jorquera saca una falta
directa que rechaza el poste
y Cortes muy oportuno y
ante la pasividad de la
defensa marca.
Este resul tado sería
inamovible durante la
primera mitad, a pesar del
dominio y de var ias
oportunidades que gozó el
S, Pedro.
Nada más empezar el
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segundo periodo se notó
una ligera reacción por parte
del Spor t ing que con
muchos f a l lo s en las
entregas no lograba trenzar
n i n g ú n lance positivo,
llegando con escaso peligro
al portal de Gallego, que se
aburrió soberanamente por
falta de trabajo.
A partir del min. 20 de
'este segundo tiempo el S.P.
volvió a la carga y al min. 28
llegaba el-segundo tanto, fue
una jugada magistral de
Pons que trás aguantar la
entrada de dos defensas
cede a la derecha, recoge
Sampol que .marca el 2-0.
Siete minutos después
llegaría 'el tercer gol, Gori
aprovechó una cesión
dejando el marcador en el
definitivo 3-0.
Diremos que al Sporting
lo vimos jugar con unas
consignas muy raras en los
mareajes, por otra parte nos
gustó mucho su línea de
defensa.
D e . S . P e d r o
d e s t a c a r í a m o s e s t a
disciplina que guardan losjugadores en sus respectivos
puestos destacando en este
partido la línea media que
esta vez fue auténtica
medular.
Con esta victoria el S.
Pedro se coloca en segundo
lugar a cuatro puntos de el
líder Sta. Ponsa y con un
partido menos que sus
inmediatos seguidores.
Para mañana el S.P.
rendirá visita al Beger
equipo con una clasificación
nada boyante, pero cuidado
con confiarse porque con las
aspiraciones de por jnedio
no se pueden permitir según
que clase de traspiés.
SAN PEDRO 3 SPORTING O
COMENTARIO
- De tres a cero perdió el
Sporting Sóller, pero se
puede decir que no gano el
mejor, puesto que desde el
principio al final fue el
árbitro el ganador del
encuentro. Pues que a los
pocos minutos de dar
comienzo el partido, que sea
dicho de paso comenzó con
una excesiva dureza que no
supo parar el que se dice
llamar Sr. Arbitro, no.supo
parar a los jugadores del San
Pedro puesto que a lo largo
del encuentro solo le fueron
enseñadas las tarjetas, al
Sporting, y alguna de ellas
roja- como fue la del jugador
Braje.
A pesar de que a este fue
uno de los jugadores que
más recibió de parte del
contrarrio. También hay
que lamentar que de los tres
goles marcados por el San
Pedro 2 fueron marcados en
fuera de" juego cosa que
tampoco apreció el Sr.
Arbitro, En cuanto a la
deportividad se puede decir
que no fue excesiva, a pesar
de que el numeroso público
que acudió a presenciar el
encuentro trato por todos
los medios de provocar que
los nervios se desbocaran en
l o s d o s e q u i p o s
afortunadamente no lo
'consiguieron. - , . :- i <••
Para mañana a las 3 de la
tarde el Sporting Sóller
espera la~ visita de un fuerte
rival se trata del que dio
comienzo encabezando la
lista de clasificación, San
Bernat.
M.V.P.
SAGRADOS CORAZONES
CCLLEREKSE
(INFANTIL) -
Partido disputado el 4 de
Diciembre en el Campo
Municipal De'n Maiol y que
dio comienzo a las 15 h.
Nada más empezar el
encuentro el SS.CC. disfrutó
de buenas ocasiones para
marcar. Más y Bauza
-buscaron, sin fortuna el gol.
En e s tos primeros
minutos del encuentro todas
las l íneas del equipo
funcionaron a la perfección.
El equipo visitante, el
C ollerense, a partir del
minuto 20, jugando al
contraataque, llegó con
peligro en varias ocasiones al
portal del SS.CC., haciendo
que se luciera el portero
Rafael que demostró sii
valentía al lanzarse a los pies
de v a r i o s jugadores,
salvando goles cantados.
El arbitro pasó por alto
varios fuera de juego a pesar
de las protestas de la
defensiva del SS.CC. Se
llegó al descanso con el
resultado de 0-0.
Al empezar la 2a parte el
• Sagrados Corazones siguió
intentando conseguir el gol
que le diera la victoria.
Mientras que el Collerense
s e g u í a j u g a n d o a l
contraataque, con peligro.
El arbitro seguía de lejos
el encuentro y no señalaba
los fueras cié juego del
Collerense, mientras que
veía todos los del SS.CC. En
el minuto 14, en un claro
fuera de juego ••• -protestado
por varios jugadores y del
que el arbitro nada quiso
s a b e r — el Collerense
consiguió el único tanto del
partido.
Se llegó al final del
encuentro con el resultado
de 0-1.
Destacando el portero del
SS.CC. como el mejor de los
22 jugadores; así como sus
compañeros que empiezan a
conjuntarse haciendo un
fútbol de mayor calidad.
Alineación del SS.CC.:
Buades, Arbona, Bruno,
Mas, Vidal, Sánchez, Florit,
Dols, Marroig, Bauza, Selles,
Martínez, Tovar, Reynes,
Montserrat.
Sustituciones: Martínez
por Selles. Tovar por
Arbona.
El sábado día 11 de Di-
ciembre el Sagrados Cora-
zones se enfrentará con el
Ateo. Rafal.
J.B.M.
Fútbol Juvenil
C.D. MARRATXÍ 1 - D.D. SOLLERE1VSE 5
E X T R A O R D I N A R I O
PARTIDO. DE NUEVO
LÍDERES
El pasado domingo, por
la mañana en Marratxí, sejugó un formidable partido,
entre dos equipos que
demostraron la realidad de
su situación en la tabla
clasificatoria.
Alineación Sollerense:
Vicente, Ribas, Suau,
Andrés Salvador, Colom,
Serra^ Varón, Girbent,
Sacares, Sócias.
Arbitro: Sr. Colom,
regular:
Desde el inicio del
partido, ya ambos conjuntos
desplegaron un fútbol de
fuerza y calidad, a un ritmo
y velocidad espectaculares.
Ante las iniciales acometidas
del equipo . local, el
Sollerense haciendo gala de
una serenidad, disciplina y
t écn i ca , las anulaba
iniciando unos contragolpes
peligrosísimos que llevaban
el peligro a la puerta
contraria. Poco a poco la
situación fue estabilizándose
y los hombres del centro del
c a m p o s o l l e r e n s e ,
empezaron a ganar la
partida a sus pares, lo que
motivó que el dominio
empezara a ser de nuestros
juveniles. Las ocasiones de
gol ya fueron más continuas
y claras y fruto de ellas, a
los 27 minutos en jugada de
la delantera, Sacares remata,
despeja el portero y el
mismo Sacares remacha el
gol (0-1). No dejó el
Sollerense que el Marratxi se
recuperara ya que al
siguiente minuto, jugada de
Girbent por la derecha con
pase exacto a Sócias, muy
bien colocado, que de
bonito remate consigue el
segundo gol (0-2). .El
p a r t i d o y a p a r e c í a
sen tenc iado , pero el
Marratxi haciendo gala de su
posición de líder, atacó con
mucha fuerza para intentar
variar el marcador q_ue le era
tan adverso. Empleo mucho
l a d u r e z a , c o n , e l
consentimiento del arbitro,
VETERANOS SOLLER
El pasado sábado los
Veteranos se enfrentaron en
el campo Rafael Fuelles al
H i s p a n o A m e r i c a n o ,
podemos decir que fue un
partido muy deportivo en
todo momento aunque el
marcador al final fuese de
ocho goles a dos a favor .de
los Banqueros , pero,
debemos decir que los
Veteranos no se pudieron
d e s p l a z a r todos susjugadores por diversos
motivos. Digamos también
que esta fue la nota negativa
porque la positiva fue la
b u e n a
 ; comilona que
prepararon después del
partido los del Hispano
Americano. -
Para hoy sábado a las
15'30 interesante encuentro
en el campo Infante Lois del
Puerto de Sóller entre los
Veteranos Sóller y . el
Atlético Fornalutx.
JUAN ANTONIO
pero nuestros juveniles no
cayeron en la trampa. No se
contestó a su dureza sino
que se siguió practicando un
fútbol sereno y disciplinado
(su mejor arma en este
partido) lo que .-propiciaba
u n o s c o n t r a g o l p e s
peligrosos. Faltando un
minuto para finalizar la
primera parte, falta al borde
del área sollerense, que
lanzada muy bien, supuso el
gol para el Marratxi (1-2).
Finalizó la primera mitad.
Los primeros 15 minutos de
la segunda, el Marratx i salió
en busca del empate. Sus
embestidas, basadas en
dureza y corage no les dio
fruto alguno, ya que el
Sollerense en base a una
buena labor de apoyo
neutra l izó todo ataque
peligroso. A los 15 minutos,
preciosa jugada de Varón
por la izquieroa, y ante la
s a l i d a de l p o r t e r o ,
"vaselina" que da en el
poste, y Girbent atento,
marca (1-3). A partir de este
rnomento, ya nuestrosjuveniles atacaron con furia
intentando aumentar más la
diferencia, y a los .36
minutos, Adrover en tiro
desde fuera del área
conseguía el 1-4. Se siguió
atacando mucho, y se
produjeron dos jugadas de
penalty en el área del
Marratxi, que el-arbitro pasó
por alto, pero en nuesva
jugada de Varón, remata
fuerte a puerta, el portero
despeja y Girbent echándose
en plancha de espectacular
cabezazo consigue el
resultado definitivo 1-5.
Durante la 2a. parte, se
produjeron los cambios de
Sastre y Adrover, supliendo
a Sócias y Sacares. Hay que
dar la enhorabuena a
nuestros juveniles, por tan
sonada victoria, ante uri"
rival de mucha categoría, el
mejor equipo al que se
enfrentó el- Sollerense, lo
que realza todavía más el
mérito de la victoria. Todo
el equipo del Sollerense, "en
todas las líneas, cuajaron un
partido muy completo y
disciplinado. Son de nuevo
líderes por méritos propios.
M A Ñ A N A A LAS 11
HORAS EN EL CAMP DEN
MAYOL
U.D. SOLLERENSE -
ESPORLAS
. P ara m a ñ a n a este
encuentro que reúne unas
características muy similares
al del pasado domingo, ya
que el Esporles es también'
uno _ de los gallitos del
grupo. Esperamos de nuevo
un buen partido y mucha
afluencia de aficionados
para animar a nuestros
muchachos, que por su
trayectoria se lo merecen.
JUVENIL SOLLER
MALLORCA 3 JUVENIL
SÓLLER O
En la mañana del
domingo pasado el J. Sóller
perdía contra el Mallorca
por tres goles a cero,
analizando lo que fue el
partido en si, podemos decir
que el Juvenil perdió justa y
merecidamente este partido,
-el Mallorca fue superior en
todo momento al Sóller
salvo en los primeros veinte
minutos' en los que el J.
Sóller dominó y pudo
marcar algún gol en jugadas
tìe Tony Jiménez y Rolf,
pero esto no fue así y en el
m i n u t o ve in t iuno e l
Mallorca se adelantaba en el
marcador (1-0), y de esta
forma el J. Soller se venía
abajo en todas sus líneas,
solo el portero se pudo
salvar. Antes de finalizar el
primer tiempo el Mallorca
aumentaba su diferencia
(2-0), en el segundo tiempo
el Mallorca fue el dueño y
señor de todo el terreno y
fruto de ello vino el tercer
gol (3-0) en el minuto once
del segundo tiempo,
seguidamente tuvo varias
ocasiones de marcar pero,
como decíamos, el buen
hacer del portero Peñas
evitó la goleada. Del
Mallorca podemos decir que
es un equipo muy joven y
aun no siendo jugadores
corpulentos tienen mucha
fuerza y corren mucho y
sobre todo tienen una
t é c n i c a i n a i v i d u a l
envidiable.
El Juvenil Sóller debe y
puede mejorar y con las
armas que tiene, entrega y
lucha se espera que poco a
poco yaya escalando puestos
y al final quede en una zona
tranquila de la clasificación
que es el objetivo a realizar.
/ , El arbitro estuvo regular
enseñó - tarjetas amarillas a
Aguilar y a Pons por
p r o t e s t a r y perdida
deliberada de tiempo
respectivamente, señaló un
penalty justo al Sóller y fue.
fallado por el Mallorca.
ALINEACIONES:
SOLLER: Peñas, Aguilar,
Colom, Fulgencio, Coll,
D acal, Áitienza, Jordan,
Bauza, Jimenez, Escalas,
Ruiz.
Cambios: Borras por
•Colom y Vivas por Tony
Jiménez.
MALLORCA: Isern,
Cruce, Pons, Castillo,
Bernardino, Fiol, Roig,
Borrell, Nadal, Martinez,
Mora.
Debemos recordar que el
pasado tìia 19 de noviembre
f u e i n t e r v e n i d o
quirúrgicamente del pié
derecho el excelente jugador
del Juvenil Soller, Gabriel
Santos, esta operación le
tendrá apartado del equipo
durante dos meses, se espera
su pronta recuperación y su
retorno a la actividad en
fechas breves.
JUVENIL SOLLER - AT.
VIVERO
E L P A R T I D O D E
M A Ñ A N A DOMINGO
DARÁ COMIENZO A LAS
9'30 DE LA MAÑANA.
Suponemos que en este
partido el J. Sóller se alzará
con una nueva victoria, por
supuesto, si lucha y juega
ordenadamente.
JUAN ANTONIO
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CAIITELÍlIft
CINEMATOGRÁFICA
' RESTAURANTE
MARISOL
CINE ALCÁZAR
BJOY DÍA 11 Y MAÑANA DOMINGO
7 NOVIAS PARA
7 HERMANOS
' \ . m-^ . -
FURIA ORIENTAL
VIERNES 17, SÁBADO 18, DOMINGO 19
UN DÍA EN LAS CARRERAS
CINE FANTASIO
HOY DÍA 11 Y MAÑANA DOMINGO
EL HIJO DEL CURA
v
. s
LA NOCHE DE HALLOWEEN
JUEVES 16. SÁBADO 18 Y DOMINGO 19
TTwjf,« K-sawy sïïrî?^™—jiHraH·HHfe*»'«»--*---^ - •
NINGUNO ES PERFECTO
DURALEX
PLÁSTICOS
ALUMINIO
Planta Sótano
ALMACENES
COMPANY
Sábados tarde
abierto de 6 a 8
(H-6) SE VENDÉIS!
CONEJOS MACHOS
DE 4 MESES, Y
JAULAS PARA CRIAR
Y ENGORDAR. INF.
TEL. 6326S7.
• VENTAS •
B ALQUILERES H
• EMPLEOS B
-• ( H - 4 ) . V E N KO
LEÑA PARA HOGAR.
INF. TEL 632238.
E VENDE COLCHÓN
DE AGUA CON
CALEFACCIÓN
Tel: 631867
(H-5) LES OFRECE
GRAN SURTIDO EN
ZAPATOS SEÑORA Y
C A B A L L E R O
( M A R I ELA). JAIME
TORRENS,- 3. PTO.
S O L L E R . T E L .
631765.
(H-7) INTERESA
P E R R A M E Z C L A
COKER. 1 MES EDAD
A P R O X . POSIBLE
ANTES NAVIDAD.
TEL, 630674 LLAMAR
DE 9 A 12 Y DE 12 A
16.
Instalaciones
:iéct ricas
ANTONIO LLABRES FLORIT
PROYECTOS Y PRESUPUESTOS
C/.José Antonio 171
Tel. 630897 Söller (Mallorca)
REPARACIONES:
A SASTRE
FRIGORÍFICOS
CAFETERAS
"LAVADORAS
TERMOS
LAVAVAJILLAS
ESTUFAS
SERVICIO OFICIAL FAGOR ASPES
Ufe /osé Antonio, 191 - Teléfonos 6306.74
. S Ó L L E R . IMãllorca).
Ï HORARI DE
. MISSES
DISSABTES
(capvespre)
Sant Bartomeu: 8.
Fornalutx: 7.
Biniaraix: 7'30.
Port: 6.
L'Horta: 7.
Es Convent: 5'30 i
7.
Sant Felip: 7.
L'Hospital: 6
Sa Capelleta: -
deia: 7.
DIUMENGES
Sant Bartomeu: 9,
12, 6'30 (C) i 8.
Fornalutx: 9'30 i 7.
Biniaraix: 9'30.
Port: 12 (C) i 6.
L'Horta: IffSO i 7.
Es Convent: 7'30,
10 i 7 (C).
Sant Felip: 10'30 i
7.
L'Hospital: 11 (C).
Sa Capelleta: 5.
Deià: 9 (Ç) i 7 (C),
RÍH BANCO DE
W— J CREDITO BALEAR
BO
BANCOS
Banco Atlàntico
Banco Popular Español
Banco Eujopeo de Negocios
Banco de Bilbao
Banco Central
Banco Español de Crédito
Banco Exterior de España
Banco Hispano Americano
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander
Banco Urquijo
Banco de Valencia
Banco de Vizcaya
Banco Zaragozano
Banco de Crédito Baleai
ELECTRICIDAD
Electra de Viesgo
FJE.C.S.A.
P.E.N.O.S.A.
Hidroeléctrica Cantábrico
Hidroeléctrica Cataluña
Hidroeléctrica Española
Eléctricas Reunidas Zaragoz*
Iberduero
Saltos Nansa
Sevillana de ¡Electricidad
Unión Eléctrica
ALIMENTACIÓN
EBRO, Azúcares y Alcoholes
£3 Águila
Gemerai Azucarera
INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORAS
Cementos Alba
Dragados y Construcciones
Inmobiliaria Metro
inimoMliaria TJrbis
Portland Valderrivas
ürbanlzadora Espacia
Urbaniaadora Metropolitana
Vallâhemoso
MINERAS
Ponferrada
QUÍMICAS
Energía e Industr. Aragón».
Explosivos Rao Tinto
Papeleras Reunidas
Española de Petróleos
SIDERÚRGICAS
Altos Hornos
Auxiliar de FP.CC.
Duro Felguera
P.A.S.A.
Finanzauto
Material y Construcciones
Metalúrgica Santa Ana
S.E.A.T.
Citroen
MONOPOLIOS
OAJMP.S.A.
Tabacalera
Telefónica Nacional
VARIOS
Finanzauto y servicios
Galerías Preciados
General de Inversiones
Industria y Navegación "INEA"
Metropolitano de Madrid
FONDOS DE
INVERSIÓN
Btaovafór-l
Burovalor-2
DERECHOS DE
SUSCRIPCIÓN
Crédito Balear
Sevillana
Hldrola
Fañosa
Banco Postor
isa 'de
3-12-83
_
229
289
280
242
202
230
230
208
306
220
206
91
51'50
53
7575
44'50
52
-
43
132
49 '50
53'50
295
44'
71
.
112
98
9'50
-
. -
188
66
*•
25'25
10
-
56
8'25
-
143
8T
63'25
41
-
- -
-
- '
95
64
-
-
-
c»
-
230'06
271*60
Madrid
10-12-82
221
262
224
202
215
212
143
201
287
214
197
81
50'25
68
45
52'75
42'75
120
46'50
50
M
43
• -
_
101
97
8'50
.
_ -
65
104
24'75
7'75
-
50'75
8'25
-
-
88
58'25
-
-
-
-
118
95
62'50
-
28
49
-
-
229'35
271 '26
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LLIÇONS DE CÁTALA
EL DÍGRAF NY
LLIÇÓ DOTZE
En català usarem la y solament dins el
dígraf ny com a les paraules: A la muntanya
hi ha una cabra amb banyes. La conjunció
castellana y, en català sempre se posa i.
EXERCICIS
Posau ny enlloc del guionet:
A Espa-a hi ha molts espa-ols. El pa- de la
porta. Té un bo- al cap. Empe- que està obert
Han vengut el seu cu-at i la seva cu-ada.
Aquest se-or té ma-a per tallar ca-es.
CLAU DELS EXERCICIS DE
LA SETIV ANA ANTERIOR
Sergent, assassí, ambaixador, avaria, rancor,
treball, emparar, estella, vernis, espàrec,
meravella, resplendor.
Fixau-vos que totes aquestes paraules són
excepcions a les normes que havíem dit la
setmana passada. Per altra part les podeu tenir
ben present ja que gairabé són les excepcions
més usades.
LLIBRE RECCIV;EI\!AT
Tots els verbs catalans conjugats. Alsina.
Teide.
^^ d^e^gecialmejn |^§«G^e|^ t^t j que ens
sera^molTutir'per a uria còf recta ortografía
dels verbs, tantes vegades problemàtica la seva
escriptura.
V.P.
REHACEMOS COLCHONES DE LANA
Servicio domiciliario cié recojida y entrega
disponemos de amplio surtido telas colchón de algodón y tergal *
 v'
COLCHONERÍA
OLIVER
victoria.1 M 631268-8011«
Felicidad García, Presidenta de la Asociación
Pro-ayuda a los deficientes psíquicos, de la comarca
de Sóller
í
El pasado sábado día 4 y
en una junta extraordinaria,
fue nombrada, Presidenta de
la "Asociación Pro-Ayuda
de los Deficientes-psíquicos,
de Sóller y su Comarca",
n u e s t r a a p r e c i a d a
colaboradora, Felicidad
Garcia, Felicidad es una
mujer sencilla, con un fuerte
carácter, capaz de llevar el
adelante la labor que le han
impuesto: Cargo 'difícil,
pero sabemos que ella sabrá
desempeñar puesto, que
conoce el problema y tiene
gran capacidad.
— ¿Felicidad, cuales son
los fines de este Centro de
Deficientes, Psíquicos?
— Te diré que en primer
lugar los fines son el integrar
al Minusválido en la
sociedad, en una sociedad
laboral sobre todo, donde
pueda trabajar y ganarse la
vida o al menos conseguir
una ayuda con su esfuerzo.
— ¿Cómo empezó todo
esto del taller?
—- Empezó con varias
raizes no ramas, pero
a f ò r t u n a d am e n te las
diferentes ramas se han
unido para:formar un'solo
tallo, de donde ha salido
este taller ocupacional, que
ya ;i cuenta -con 14 alumnos
de 16 anos para arriba, y
donde los profesores
c u m p l e n -u n &• T.a.b o'r
extraordinaria,r puesto que
cuando se encuentran ,en el
taller.son uno-mas de ellos,,
lò .más importante es que
trabajen y L aprendan sin
dejar por eso de ser un
profesor qué ã su vez le
enseña. . ': V
:
' — ¿Con'.que medios
contais para mantener . el
c e n t r o o T a l l e r
Ocupacional?
— Desde luego es uno de
los problemas número uno
con que nos enfrentamos.
De momento ríos hemos
venido arreglando con los
socios que tenemos y
a t r a v é s d e a l g u n a s
subvenciones, recibidas,
a c t u a l m e n t e nos han
concedido una subvención
de cuatrocientas ochenta
mil pesetas, que nos servirá
para poder pagar a los
Erofesores, y la Seguridadocial de los mismos,
aunque de momento es
como él cuento de la
lechera, puesto que no
sabemos cuando podremos
disponer de esa cantidad,
que nos concede el SEREN.
— ¿Qué se necesita para
entrar en este centro o
Taller Ocupacional?
- - Primero, ser deficiente,
que tengan 16 años, y estén
en el senso; si no lo están, el
Centro puede tramitar los
documentos de afiliación,
p a r a que pueda ser
admit ido . También la
a s o c i a c i ó n h a c e u n
l lamamiento hacia los
padres que tengan hijos o
f a m i l i a r e s en es tas
condiciones se pasen por el
Centro para que lo puedan
ver y a la vez se les informe
de lo que han de hacer para
que ingresen. .;•$':
— gQué clases de trabajos
realizan o pueden realizar en
el mencionado taller?
-- De momento cerámica,
semigrafjíay collares, y todas
las cosas de artesanía,
manual. Actualmente están
haciendo bolsas de cotillóri
cara a las próximas fiestas
por encargo de algunas
discotecas y ya dentro de un
proyecto mas avanzado, y
gracias a una persona, que
prefiere quedar ' e n el
anonimato/y nos ha dejado
todas sus máquinas para
trabajar en el cuero, por lo
cual cuando reciban una
enseñanza adecuada, para
trabajar el cuero. -
;
 «—' ¿Quién compone la
:
 Junta de la Asociación?
. : : ' -1- Somos un total de 18
personas dividas de la
s i g u i e n t e m a n e r a .
P r e s i d e n t a : Fel ic idad
Garc ía ; Vicepresidente:
Julio Sánchez; Secretario:
Mart in Saez; Tesorero:
Marcelino Ruílan y los
Vocales: Aurelia P ardo, Luis
Martin, Bartolomé Rosselló,
Domingo Martinez, Amador
Pérez, Joaquín, López,
Catalina Trias, Magdalena
Ruílan, Bartolomé Coll,
Maria Campin, Antonio J.
R u í l a n , Mar ia Magd,
Catalina Liado, Francisco
Lopez, personas todas con
m u c h a voluntad para
trabajar y trabajar sin
intereses, esta misma
semana hemos mantenido la
primera junta la cual fue
muy positiva para poder
empezar a organizamos
como es debido.
has
distintas
es?
¿Felicidad
hablado de
antes noí'1
dos ramas
nos explicas que
— Al referirme a las dos
ramas era que cuando esto
comenzó fue Aurelia Pardo,
y Martin Saez quienes
dieron los primeros pasos y
empezó a funcionar un
centro de niños deficientes,
y por otra parte se comenzó
a preparar un centro para
mayores o sea donde
pudieran trabajar y aprender
al mismo t iempo, y
pensamos unos y otros que
las dos cosas se podían
conseguir bajo un mismo
techo y aqui estamos todos
unidos para luchar por una
misma causa.
MARÍA VÁZQUEZ
EXTRACTO de los acuerdos adoptados por la
COMISIÓN MUNICIPAL PERMANENTE del día
30-XI-1982
S e a c u e r d a p o r
unanimidad, aprobar el Acta
de la sesión anterior,
ordinaria celebrada el día 23
de Noviembre actual.
S e a c u e r d a , p o r
unanimidad, el enterado de
distintas Comunicaciones
Oficiales recibidas.
Se ä'cu e r da , pior
unanimidad, aprobar los
traspasos del derecho a
perpe tua r Sepulturas,
solicitados por los señores
siguientes:
El Nicho número 4?del
Grupo de Sepulturas de las
Capillas 7 y & del Ensanche
del Cementerio de , esta
Ciudad, à favor de D.
Bartolomé Seguí Dols y
esposa Da. Jerónimà
Amengua! Santos.
El Nicho número 6 del;
Grupo de Sepulturas de l'a£
Capillas 7 y 8 del Ensanche
del Cementerio de. ésta
Ciudad, a favor de D. JoséÁdrover C asasn o vas y
esposa Da. Antonia Tomas
Barceló.
El Nicho número 7 del
Grupo de Sepulturas de las
Capolas 7 y 8 del Ensanche
del Cementerio de esta
Ciudad, a favor de D. Jaime
Ripoll Vicens, esposa ' Da.
Catalina Morell Trías y de
su sobrina Da, Catalina
Ordinas Ripoll.
El Nicho número 8 del
Grupo, de Septuras de las
Capillas 7 y 8 del Ensanche
del Cementerio de esta
Ciudad, a favor de Da.
M a g d al e n a S o c i a s
Amengua!.
.... El Nicho número 1,7 del
Grupo dé Sepulturas de las
Capillas 7 y 8, del. Ensanche
del 'Cementerio., dé: esta\
Ciudad, ä faiïoi'dé D. Jaime
Martorell Mayõl, esposa Da.
Rosa Colom Enséñat y de
sus: hijos,-Antonio y
Jaime-R. Martorell Coloni.
El Nicho número 25 deï
Getipo de Sepulturas de las
Capillas 7 y 8 del Ensanche
del .Cementerio de esta
Ciudad, a favor dé D.
Andrés Guardiola Juan,
esposa Da. Magdalena
Amengua! Pujol y de su
hermana Da. Catalina
Guardiola Juan.
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